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RESUMEN 
 
El presente trabajo de titulación se destinó a evidenciar cómo fue el abordaje de 
los medios de comunicación locales El Tiempo y El Mercurio y de los colectivos 
Movimiento Sororidad y Feminismo De Ley, por medio del análisis de las publicaciones 
de estos medios y colectivos sobre el caso mangajo entre julio de 2018 y junio de 2019. 
Se aplicó una metodología de recopilación bibliográfica que permitió conceptualizar sobre 
las características que deben tener las publicaciones tanto de medios como de colectivos 
en casos de violencia de género como lo es el caso mangajo; lo cual dio paso a la obtención 
de variables para estructurar una ficha de análisis de contenido para medios de 
comunicación y colectivos, lo que evidencio el abordaje que realizaron los medios y los 
colectivos durante el periodo de tiempo establecido en el caso mangajo. Los resultados 
establecen que por parte de los medios de comunicación El Tiempo y El Mercurio el 
contenido que marcó el abordaje del caso mangajo fue informativo dando especial 
atención al proceso, a la denuncia y sentencia del caso mientras; por la parte de los 
colectivos el contenido se centró en visibilizar, denunciar el caso y llamados a la acción 
hacia la ciudadanía. 
Palabras clave: Análisis de contenido. Medios de comunicación. Colectivos. Caso    
Mangajo. 
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ABSTRACT 
The present degree work was intended to demonstrate how was the approach of 
the local media El Tiempo and El Mercurio and the groups Movimiento Sororidad and 
Feminismo De Ley through the analysis of the publications on the Mangajo case between 
July 2018 and June 2019. A bibliographic compilation methodology was applied that 
allowed conceptualizing the characteristics that publications of both media and groups 
should have in cases of gender violence, such as the Mangajo case, which gave way to 
obtaining variables to structure a content analysis file for the media and groups, which 
evidenced the approach that the media and groups carried out during the period of time 
established in the Mangajo case.  
The results established that on the part of the media El Tiempo and El Mercurio 
the content that marked the approach to the Mangajo case was informative, giving special 
attention to the process of the complaint, trial and sentence of the case while on the part 
of the groups the content focused on making the case visible, denouncing the case and 
calling for action towards citizens. 
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Representaciones mediáticas y redes sociales: análisis de la construcción del 
contenido del caso “Mangajo” en la ciudad de Cuenca. Es la temática propuesta para el 
trabajo de titulación previo a la obtención del título universitario. En la ciudad de Cuenca 
a inicios de agosto del año 2018 se detuvo a Juan Andrés V. alias “El Mangajo”, supuesto 
violador que sigue detenido por los presuntos delitos de violación a 35 menores de edad. 
la comunidad cibernética cuencana se ha manifestado en diferentes formas sobre este caso, 
la mayoría de ellos como grupos de respaldo para las víctimas. Los usuarios y grupos 
activistas de la red social Facebook han publicado centenares de noticias, de igual manera 
los medios locales como El Tiempo y El Mercurio dieron su respectivo seguimiento del 
caso.  Durante el periodo de agosto de 2018 hasta agosto de 2019, se dieron las primeras 
sentencias por violación de menores a Juan Andrés V. También conocido como alias “El 
Mangajo”. Este caso es uno de los más importantes que ha vivido la ciudad de Cuenca en 
los últimos años el mismo  ha sido analizado desde varias perspectivas y este trabajo no 
es la excepción, en el transcurso de este acontecimiento se decidió entender cuál es el 
papel de la comunicación en casos de violación a menores por esa razón identificamos 
actores como: la prensa escrita centrándonos en el Diario el Tiempo y El Mercurio, de 
igual manera consideramos a los grupos activistas quienes realizaron sus respectivos 
seguimientos y comunicados del caso en la red social Facebook. 
Como pilar teórico se consideraron autores y temáticas como: Hütt Herrera, Harold 
(2012). Las redes sociales: Una nueva herramienta de difusión, Maite Azuela y Mónica 
Tapia (2019). Construyendo ciudadanía desde el activismo digital, María del Carmen 
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Calderón (2016). Violencia de género en la ciudad de Cuenca: estudio de casos, María 
Isabel Menéndez (2014). Retos periodísticos ante la violencia de género. El caso de la 
prensa local en España, José Luis Ulloa Luna (2014). La cobertura informativa de la 
violencia de género en medios impresos de Guadalajara, Jalisco, México. El caso de 
Imelda Virgen, Cristóbal Fernández (2014). jovenes Compromentidos en la red: el papel 
de las redes sociales.    
Para efectuar el presente trabajo de titulación, se plantearon objetivos que 
pretenden colaborar al desarrollo correcto de la investigación. Como objetivo general se 
propone: Analizar la manera en que se construyeron los contenidos del caso mangajo en 
El Tiempo y El Mercurio y colectivos defensores de DDHH que existen en la ciudad. De 
la misma manera se cuenta con tres objetivos específicos: Identificar las noticias 
difundidas sobre el caso mangajo en Facebook por parte de los diarios El Tiempo y El 
Mercurio, establecer cuáles son los contenidos que prevalecen en las publicaciones entre 
El Tiempo, El Mercurio y colectivos defensores de DDHH y determinar diferencias y 
similitudes en las representaciones mediáticas de medios tradicionales y colectivos 
defensores de DDHH. Los objetivos planteados no sólo permiten identificar cómo se 
construyen las noticias en el caso de los diarios y cómo lo hacen los distintos colectivos.  
La estructura del informe está compuesta por cuatro secciones o capítulos, en los 
que se desarrollaran por medio de revisión y recolección de material bibliográfico, análisis 
del contenido de las noticias y publicaciones de los colectivos. Como Primer Capítulo 
tenemos una apropiada revisión bibliográfica que permite entrar en contexto sobre la 
temática a analizar en los siguientes capítulos. Dentro de este capítulo se consolida la 
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elaboración de una ficha con base a textos ya mencionados anteriormente para el análisis 
de las noticias y las publicaciones. 
El Segundo Capítulo consiste en detallar la metodología que fue escogida, a través 
de autores que sustentan dicha metodología, además se explica cómo fue la obtención de 
las noticias de los medios seleccionados, de igual manera con las publicaciones de los 
colectivos. En este capítulo también se menciona la elaboración de las fichas de análisis 
para medios y colectivos, la cual está compuesta por variables que fueron sustentadas por 
autores relacionados al tema. 
    En el Tercer Capítulo se efectúa un análisis de las noticias seleccionadas de los 
diarios El Tiempo y El Mercurio, con base a la ficha ya elaborada, donde se obtuvieron 
resultados sobre el abordaje que dieron estos medios al caso, los cuales serán analizados 
posteriormente. De la misma forma con la selección previa de las publicaciones de los 
colectivos, se realiza un análisis con base a la ficha para estos, del cual se obtuvieron 
resultados sobre el abordaje de los colectivos al caso, resultados que serán analizados en 
el siguiente capítulo. 
A manera de síntesis en el Cuarto Capítulo se realiza un análisis e interpretación 
de los resultados obtenidos en el capítulo anterior, en esta sección se interpretan los 
resultados por medio de cada variable de las fichas de análisis tanto de los diarios como 
de los colectivos, lo cual permite determinar cómo fue el abordaje del caso mangajo por 
parte de los diarios y de los colectivos.       
Para finalizar se encuentra una conclusión, la cual pretende determinar si después 
de la investigación y los análisis realizados se logra cumplir los objetivos planteados y así 
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determinar la importancia de los contenidos plasmados en los diarios El Tiempo y El 
Mercurio y los colectivos seleccionados durante el caso mangajo.  
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En este capítulo se brindarán conceptualizaciones y definiciones que serán de 
importancia para el desarrollo del capítulo y también para este trabajo de investigación. 
Se abordarán temáticas como: comunicación, comunicación de masas, medios de 
comunicación, prensa escrita; las reseñas de los diarios El Mercurio y El Tiempo; las 
reseñas de los colectivos Movimiento Sororidad y Feminismo de Ley; redes sociales; y, 
el activismo. Como también la violencia de género; esa violencia en los medios y 




El presente trabajo de titulación se encuentra dentro del campo de la comunicación 
debido a esto es necesario conceptualizar acerca de esta temática  previo al desarrollo de 
otras variables que serán abordadas posteriormente, como primer acercamiento al 
concepto de comunicación nos apoyamos en  De la Torre Zermeño y De La Torre 
Hernández (1995) resulta difícil determinar cuando el ser humano pronuncio las primeras 
palabras, lo que sí se puede destacar y comprobar, es la capacidad intelectual humana, que 
le ha permitido desarrollar nuevos horizontes culturales, ampliando y apropiándose a lo 
largo de la historia de saberes como el lenguaje para relacionarse con su entorno y lograr 
objetivos en común. Como lo describen los autores la comunicación siempre tuvo como 
propósito permitir que el ser humano se relacione con sus pares y entorno, a esta idea 
como punto de partida se pueden sumar otras. Para Mario Kaplún (1985) Desde las 
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primeras reflexiones la comunicación se entiende desde dos miradas, estas son: comunicar 
como la acción de informar, transmitir y emitir, la otra mirada se comprende como un 
intercambio donde hay reciprocidad. Dichos actos podemos evidenciarlos de forma 
directa en los medios de comunicación, quienes dedican su labor a informar los hechos 
cotidianos a las comunidades. 
A estos conceptos expuestos podemos apoyarnos en la definición del Diccionario 
de lingüística moderna de Enrique Varó y Antonia Martínez (2004), en la cual 
comunicación es el proceso donde un emisor emite un mensaje que es comprendido por 
un receptor o destinatario, gracias a la existencia de un código común es decir  
comunicación es un proceso que abarca dos etapas: codificación y descodificación. Como 
proponen estos autores el mensaje es parte del proceso de comunicación, y es 
precisamente una parte esencial de esta investigación, ya que se buscará conocer la manera 
en la que fueron codificados los mensajes sobre el caso mangajo de parte de los medios 
de comunicación como los colectivos activistas.  
Queda evidenciado con los distintos aportes previos que el concepto de 
comunicación  puede tener variaciones de acuerdo a la visión de cada autor como así lo 
sugiere María del Socorro (2000) la comunicación es un fenómeno social dinámico, que 
siempre estará sujeta a los cambios que sufren los seres humanos a través del tiempo. Por 
lo cual la comunicación y sus elementos están en constante cambio, de igual manera se 
transforman sus definiciones y concepciones de acuerdo a cada autor y época. Como se 
expuso anteriormente para algunos autores mencionados dentro del proceso de 
comunicación sólo existían emisor y receptor, pero como lo propuso María del Socorro 
los conceptos están sujetos a modificaciones, un ejemplo en el que se pueden evidenciar 
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otros aspectos agregados en la comunicación es dentro modelo lineal de Shannon y 
Weaver (1948), donde afirman que en la comunicación además de emisor y receptor, 
integran otros elementos como: el canal, mensaje y el ruido.  
Tras este breve recorrido de conceptos sobre la comunicación, se puede evidenciar 
varios elementos y formas de entender la comunicación, sin embargo, no deja de ser 
pertinente agregar otras variables, entre ellas se puede hablar del Feedback que para 
Wilbur Schramm (1954) la comunicación va en dos direcciones es decir de emisor a 
receptor y receptor a emisor. Posteriormente a este modelo se lo conoció como 
interaccional, emisor y receptor a la vez. 
Como lo mencionan los autores la comunicación se compone de varios elementos, 
para esta investigación los elementos centrales a analizar son la labor de los emisores y 
como estos construyen los mensajes para abordar el caso mangajo. Para Mario Kaplún 
(1985) el emisor que codifica el mensaje tiene gran importancia, siendo el dueño y 
protagonista de la comunicación. De la manera que advierte Mario Kaplún el rol del 
emisor en el proceso de comunicación es fundamental. 
Tras conceptualizar de manera breve sobre la comunicación, es pertinente 
profundizar sobre la comunicación a gran escala o masiva debido a que en esta 
investigación se propone analizar los mensajes tanto de los medios de comunicación como 
de los colectivos en la red social Facebook, por lo cual resulta necesario entender acerca 
de esta característica de la comunicación.   
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1.1.1 Comunicación de masas 
 
Como se mencionó en el punto anterior la comunicación es fundamental para la 
interacción entre las personas, como describen los autores es un proceso que posee 
elementos, de los cuales se pueden destacar para este trabajo de titulación: el emisor, el 
receptor y el mensaje elemento que es parte principal para el análisis propuesto.  tras tener 
claro algunos conceptos y elementos de la comunicación, es importante y necesario 
entender la comunicación de masas ya que una parte de la investigación está centrada en 
espacios como las redes sociales, por lo tanto, es fundamental conocer que cambios y 
elementos se suman a este tipo de comunicación.    
La comunicación de masas incluye las instituciones y las técnicas mediante las cuales 
grupos especializados emplean artilugios tecnológicos (prensa, radio, cine, etc) para 
diseminar contenidos simbólicos a públicos de muy amplia naturaleza, heterogéneos 
y sumamente dispersos. (Mcquail, 1985, pág. 41) 
Mcquail afirma que la tecnología es importante para entender la comunicación a 
gran escala y como esta influye en sus elementos y procesos, dentro de los cambios que 
se dan uno de los más importantes son en los canales, los cuales toman mayor relevación 
así lo explica Mcluham (1989) , no hablamos de igual manera en una conversación cara a 
cara, en comparación a cuando lo hacemos por radio. Es decir, un mismo mensaje 
expresado en el mismo código, pero transmitido por diferentes canales, modifica y 
condiciona el proceso de comunicación. en el cual los canales son elementos 
condicionados estrictamente por la tecnología. 
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Mcluham deja claro que la tecnología es el factor destacado para este gran salto de 
la comunicación, sin los avances tecnológicos no sería posible discutir sobre el alcance 
masivo que esta actividad humana logró. Con esa postulación coincide Albert Casas 
(2007) afirmando que gracias a la tecnología este fenómeno conocido como comunicación 
de masas es posible y también esto ha condicionado los tipos de comunicación entre 
emisores y receptores. 
Como postulan los autores y sus criterios la tecnología es necesaria para que la 
comunicación tenga mayor alcance, a esto se suma las ideas de Manuel Castells (1997) 
las principales características de este nuevo paradigma son principalmente, la ruptura de 
las distancias, la reorganización del espacio y tiempo en las relaciones entre los individuos 
y los grupos a los que pertenecen. 
 
Tanto Castell como Mcluham afirman fuertemente que la condición para hablar 
de una comunicación masiva es estrictamente el uso y el desarrollo de la tecnología, pero 
esta posición no necesariamente es compartida por la comunidad que estudia la 
comunicación, es por eso que vemos necesario buscar miradas diversas sobre esta 
temática. Por lo tanto, para algunos autores que profundizan sobre la comunicación de 
masas, simplemente no comparten con el papel fundamental de la tecnología dentro de 
este tipo de comunicación. Como por ejemplo para Javier Echeverría (1999) la aparición 
de la tecnología no logra redefinir las relaciones sociales presenciales, sino que han 
configurado un nuevo espacio de socialización, los nuevos avances no podrán sustituir las 
actuales relaciones sociales, sólo las harán más complejas. 
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Otro aspecto importante que se puede agregar dentro de la comunicación son los 
receptores, los cuales tienen características únicas, para Albert Casas (2007) la 
comunicación de masas tiene la misma lógica que otras formas de comunicar sin embargo 
algo que la diferencia del resto es el número de receptores que permite tener. Es decir, los 
receptores de cualquier información pueden llegar a ser ilimitados. 
Como ya lo mencionaron los autores la comunicación masiva se nutre de la 
tecnología creando nuevos espacios de interacción, además, los mensajes emitidos pueden 
ser codificados por una gran cantidad de audiencia o receptores. Sin embargo no sólo son 
los receptores los que tienen algún tipo de variación, dentro de la comunicación de masas 
los emisores también poseen características únicas,  para Mario Kaplun (1985), el 
comunicador se vuelve un arquitecto de la conducta humana, el cual puede inducir y 
persuadir a la población para que esta piense, sienta y actué de manera determinada para 
cambiar o mantener una realidad social.   
Gracias a las diversas ideas de los autores nombrados en el desarrollo de esta 
variable, se puede resumir que, en carácter masivo la comunicación se da en parte por los 
avances tecnológicos pero estas nuevas maneras de relacionarse no reemplazan a las 
formas ya conocidas de comunicación, simplemente crea un nuevo espacio de interacción. 
Otra importante característica es el alcance que adquiere la comunicación, pasa de un 
grupo limitado de receptores a una audiencia ilimitada que no necesariamente debe tener 
presencia física con el emisor de un mensaje. Estas formas de entender a la comunicación 
ayudan al entendimiento de los actores de esta investigación como son los medios de 
comunicación los cuales difundieron noticias sobre el caso mangajo a través de espacios 
que fueron desarrollados gracias a la tecnología como la red social Facebook, de igual 
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manera los grupos activistas también se benefician de estos avances aprovechando los 
nuevos espacios que mencionan los autores para difundir información sobre el caso. 
 
1.2 Medio de comunicación 
 
Abordar conceptos sobre medios de comunicación es necesario para esta 
investigación ya que una parte de la propuesta de trabajo es analizar el abordaje del caso 
mangajo realizado por medios de comunicación como los diarios El Tiempo y El 
Mercurio. Como primer aporte para conceptualizar sobre medios de comunicación la 
autora Emelia Domínguez (2012) afirma que éstos reducen el tiempo invertido en la 
comunicación enviando un sólo mensaje a toda una sociedad, además la autora agrega que 
las funciones de los medios son: informar, formar y entretener. 
Domínguez plantea que los medios de comunicación tienen un gran alcance, 
aspecto en el que coincide con los autores de la sección de comunicación de masas, sin 
embargo, la autora agrega otras características que son las funciones de los medios tales 
como informar, formar y entretener, con lo cual coincide Manuel Martin Serrano (1984), 
al asegurar que los medios deben ofrecer información suficiente y veraz, también los 
medios deben ser capacitadores para el manejo del entorno cotidiano de las personas y por 
último deben cumplir la función de distractores para ayudar a evadir preocupaciones, 
además  la autora Margarita Cruz (2012) remarca la importancia del rol de los medios 
proponiendo que son fuentes de información ineludibles para el accionar de las 
instituciones sociales, además los medios de comunicación se encuentran en una esfera en 
la cual participan en asuntos de los sectores públicos. 
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Como exponen los autores consultados los medios de comunicación además de 
tener un alcance masivo para sus mensajes, cumplen funciones importantes dentro de la 
sociedad, la autora Margarita Cruz considera en manera de síntesis que estas funciones 
sugieren que: 
Los medios masivos de comunicación constituyen instrumentos en la 
construcción de imágenes de la realidad social y por tanto es donde se 
construye, conserva y expresa visiblemente los valores y la cultura de grupos 
sociales y de la sociedad en general. (Cruz, 2012, pág. 190) 
Es importante conceptualizar acerca de los medios de comunicación ya que son 
actores principales dentro de este trabajo de titulación, sobre todo aclarar que sus 
funciones como se lo expuso son: informar, formar y entretener, sobre todo son una fuente 
importante de información para la sociedad aspecto no menor, ya que, así como lo señala 
Cruz los medios participan en la construcción de imágenes sobre la realidad social, aspecto 
fundamental a considerar para esta investigación ya que se pretende conocer cómo se 
construyó o abordo el caso mangajo por parte de medios como El Tiempo y El Mercurio.  
 
1.2.1 Prensa escrita 
 
Resulta necesario conceptualizar acerca de este medio de comunicación en 
particular, como ya se mencionó la prensa escrita en este caso El tiempo y El Mercurio 
son una parte importante de esta investigación, por lo cual es pertinente abordarlos y para 
esto Emelia Domínguez (2012) propone que la prensa o periódico tiene como objetivo 
informar de manera diaria, semanal o mensual sobre acontecimientos relevantes y 
trascedentes por medio de noticias  del ámbito local, nacional e internacional, también 
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advierte que este medio es capaz de orientar y determinar ideas, actitudes, 
comportamientos individuales, grupales y de clases sociales. 
A lo planteado por Domínguez se puede agregar las ideas de Martin Manuel 
Serrano (1984) que propone que el periódico está en la capacidad de realizar información 
más completa, más crítica y  centrada  sobre asuntos políticos y sociales. Los autores 
exponen ideas claras sobre la prensa escrita por lo cual se puede afirmar que tanto El 
Tiempo como El Mercurio son una fuente que brinda información de manera constante, 
teniendo como característica la posibilidad de abarcar temas de manera amplia, lo cual 
permite profundizar sobre cualquier asunto político o social. 
A manera de síntesis se puede sostener que en general los medios de comunicación 
son una fuente indiscutible de información para la sociedad, además son participes de 
asuntos de los sectores públicos, también son productores activos en la construcción de la 
imagen de la realidad social. Por lo tanto, la prensa escrita al ser un medio de 
comunicación es parte de esta construcción, teniendo como rasgos particulares la 
frecuencia de sus publicaciones y la profundidad para abarcar asuntos políticos o sociales. 
Diario El Mercurio 
Es pertinente puntualizar de manera breve acerca de los medios de comunicación 
de los cuales van a ser analizados sus contenidos sobre el caso mangajo. Como explica 
Xavier Tenesaca (2013) este diario apareció en la ciudad de Cuenca el 22 de octubre de 
1924, en 1978 surgió el primer diario a un sólo color hasta adquirir un alcance nacional y 
en 1984 El Mercurio comenzó a publicarse a full color. Como lo señala la página web del 
Mercurio (2019), el diario se adentró en formatos digitales desde junio de 1995 lo que les 
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permitió expandir su audiencia más allá de la región y el país, actualmente este diario 
cuanta, con su versión física, una radio, un portal web y actividad en redes sociales como 
Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.    
Diario El Tiempo 
Al igual que el diario El Mercurio, El Tiempo también es originario de la ciudad 
de Cuenca, como indica El Telégrafo (2018) en su portal web este diario nació en el austro 
ecuatoriano el 12 de abril de 1955, en su inicio sólo circulaba los días jueves y domingos 
hasta que en abril de 1971 aumentó su publicación a una entrega diaria gracias a la gran 
acogida del público cuencano. 
De la misma manera que El Mercurio, este diario también se adaptó a una versión 
digital sin embargo esta adaptación no fue tan temprana, Tenesaca (2013) marca que en 
agosto de 2008 se crea el sitio web y a partir de ese momento contaron con actividad en 
espacios como las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube. 
Tras este breve repaso sobre los medios de la ciudad de Cuenca que serán 
utilizados para esta investigación, es importante resaltar que los diarios tienen versiones 
digitales, y sobre todo también cuentan con actividad en redes sociales y de manera 
específica en Facebook, la cual interesa de manera particular para este investigación ya 
que las publicaciones que serán analizadas se tomaran de este espacio, por lo tanto  es 
oportuno en los siguientes puntos conceptualizar acerca de la prensa digital.     
1.2.2 Prensa digital 
 
Como advierten los autores consultados en páginas anteriores los avances 
tecnológicos cambiaron las formas y concepciones de la comunicación, con el acceso a 
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internet tanto los medios como la comunicación en general se han trasformado, estos se 
ven obligados a trasladarse a un espacio digital y no limitarse a sus versiones anteriores y 
esto implica nuevas maneras de entenderlos. Dentro de este trabajo consideramos 
importante el rol de la prensa digital, por lo tanto, es fundamental delimitar cuales son los 
aspectos generales de estos medios adaptados a los nuevos escenarios.  
Si tomamos como punto de partida la existencia de diferencias entre los formatos 
analógicos y los digitales, para Luis Codina (2000) las principales características en los 
espacios digitales son, la alta interactividad que adquieren los medios en este formato, la 
reducción de costos en impresión, almacenamiento y distribución, finalmente la facilidad 
con la que se puede  recuperar noticias ya publicadas. Esta última cualidad que menciona 
Codina beneficia al análisis del presente trabajo ya que nos permite acceder de manera 
rápida a publicaciones que se han realizado sobre la problemática que analizaremos más 
adelante. 
A los elementos enumerados, se deben agregar otros no menos importantes, para 
Salaverria (2005) estos elementos a considerar de manera importante son: la 
hipertextualidad y la multimedialidad, así como con la interactividad o la reducción de 
costos, estas dos características son propias de la revolución digital. Por su parte la 
hipertxtualidad rompe la linealidad de los textos impresos además de ampliar la 
información, mientras que lo multimedia permite complementar y no únicamente limitarse 
a un sólo formato de noticia, en la actualidad una información puede estar compuesta de 
texto, imagen, audio, video y entro otros. 
A manera de síntesis el autor Andrés Bonvin advierte que los elementos o 
características de los medios digitales deben ser los siguientes. Hipertextualidad, 
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multimedialidad, interactividad y simultaneidad (Bonvin, 2007). Estas características se 
ven evidenciadas básicamente en los vínculos o links para complementar la información 
cuando se habla de hipertextualidad, por su parte la multimedialidad adjunta varios 
formatos como audio, video, imagen y texto, mientras que la interactividad abre la puerta 
para que los receptores también puedan participar como emisores y para finalizar la 
simultaneidad da la opción de que la información y comunicación sean instantáneas. 
Es necesario conocer las cualidades de la prensa digital ya que, en el presente 
trabajo de titulación, las noticias a analizarse son recuperadas de espacios digitales 
específicamente de la red social Facebook, que como se mencionó las noticias tienen 
ciertas variaciones a en comparación con sus versiones físicas por lo cual es importante 
entender de manera clara las características de las noticas seleccionadas para esta 
investigación.  
 
1.3 Redes sociales 
 
Hablar de redes sociales resulta de gran relevancia para el desarrollo de esta 
investigación, son un factor que vemos necesario entenderlo y explorarlo, ya que las 
publicaciones y noticias a analizarse son provenientes de espacios como la red social 
Facebook, por lo tanto, es oportuno definir de la manera correcta cual es rol que cumplen 
las redes sociales en el tratamiento del presente trabajo. Consideramos importante 
basarnos a lo expuesto por anteriores autores sobre todo en la sección de comunicación de 
masas, en la cual ya advierten que la comunicación está expuesta a cambios, y uno de sus 
agentes de cambio más importante en lo largo de los años ha sido la tecnología, la misma 
que ha creado nuevos espacios y horizontes para la comunicación humana. Como primer 
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aporte podemos tomar en cuenta a Javier Celaya (2008) quien considera que: las redes 
sociales son espacios en internet donde cualquier persona puede compartir y publicar 
cualquier variedad de información, ya sea personal y profesional, con terceras personas, 
conocidos y absolutos desconocidos.  
Está demostrado que las redes sociales son entendidas como un espacio en internet, 
que plantea diferentes formas de comunicar además de contar con características propias 
para este nuevo espacio, Hütt Herrera coincide con los criterios antes mostrados, pero 
también agrega otros aspectos de las redes sociales.  
Más allá de la definición puntual, de lo que semánticamente representa una 
red social, lo cierto del caso es que han sido un espacio creado virtualmente 
para facilitar la interacción entre las personas. Desde luego esta interacción 
está marcada por algunos aspectos particulares como el anonimato total o 
parcial. (Herrera, 2012, pág. 123)   
Como ya lo afirman los autores expuestos, las redes sociales en termino general 
son un espacio en internet en el cual se dan nuevas formas para la interacción humana, 
además de los elementos nombrados, resulta importante detenernos a profundizar sobre 
cómo se da o se ejecuta esta interacción dentro de estos espacios virtuales. Para Carmen 
Candale (2017)   lo que sucede dentro de las redes sociales lo describe de la siguiente 
manera, en comparación a los textos tradicionales, los textos producidos durante y dentro 
el ámbito virtual son de características mucho más mudables y dinámicos, en estos 
espacios virtuales la información es mucho más volátil, ya que esta se alimenta de la 
interacción constante de varios participantes que añaden, borran, o modifican su 
contenido.  
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Para esta investigación las redes sociales son fundamentales por lo que es 
importante centrarnos un poco sobre la red social Facebook, como ya lo mencionaron los 
autores consultados, las redes sociales son un espacio en el cual las personas interactúan, 
comparten y generan información que es accesible para los usuarios de dicha red social. 
Cuando pensamos en Facebook debemos tener en cuenta que, a nivel nacional según el 
diario Premisas de Quito, nos demuestra que 12 millones de ecuatorianos son usuarios de 
esta red social. Esta cifra es una clara muestra de la importancia de esta red social dentro 
del país, es por eso necesario buscar y entender como es el funcionamiento de Facebook, 
para Carmen Candale (2017) la misión de Facebook es facilitar a las personas para que 
forme comunidades y que mantengan el contacto con la gente y que cada uno comparta 
sus experiencias más importantes. En un espacio donde la interacción se da por medio de 
publicaciones, comentarios y mensajes privados. 
Como lo menciona la autora, estos espacios permiten la creación de comunidades 
para compartir información la cual se nutre de otros usuarios gracias a sus comentarios, 
sin embargo, también debemos reflexionar que sucede en estos espacios con los emisores 
y receptores, para entender estos elementos dentro de la red social Facebook, nos 
apoyamos en las siguientes ideas. 
Los usuarios ya no desempeñan un único papel de receptores, papel que 
apenas habían abandonado en el proceso de los mass medias tradicionales, 
sino que asumen alternativamente el papel de receptores y el de emisores, 
alternancia casi innata a la comunicación interpersonal que ahora se traslada 
a la comunicación global, lo que aplicado a los medios de comunicación ha 
hecho acuñar términos como prosumídor, usuario que no sólo es consumidor 
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sino también creador de contenidos. (Garcia, Del Hoyo Hurtado, & Cristobal 
Fernandez , 2014, pág. 37)  
Además de estas características los autores postulan que: los desarrollos de estos 
nuevos canales han modificado lo parámetros de la comunicación entre las personas y los 
colectivos, permitiendo que el dialogo se democratice y se multiplique exponencialmente. 
(Garcia, Del Hoyo Hurtado, & Cristobal Fernandez , 2014)  
de manera general como así lo marcan los autores, estas redes sociales son ya un 
espacio consolidado, donde una característica importante es la creación de comunidades 
virtuales que interactúan entre sí, y producen información de manera constante, es 
importante remarcar estos aspectos ya que son parte fundamental para comprender el rol 
que estas redes tienen en casos como el del mangajo. 
 
1.4 Activismo  
 
Entre los aspectos necesarios a profundizar para el análisis de este trabajo de 
investigación está el activismo, el cual tiene un rol igual de importante como: los medios 
de comunicación, la prensa escrita y las redes sociales. Es por eso pertinente definir 
activismo, y entender que funciones puede tener en un caso como el planteado en esta 
investigación. 
Para entender lo que implica el activismo, podemos partir del acercamiento que 
plantea Emilia Contreras, históricamente se consideró que las elites políticas eran el centro 
de cualquier proceso, lo que dejaba a la sociedad en un segundo plano casi residual, lo que 
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provoco presión “desde abajo”, lo que se entiende como movilización social para así ser 
parte de los procesos. (Contreras, 2018) 
Como así lo menciona la autora, el activismo tiene que ver con el movimiento 
social, para que las personas que están desvinculadas tengan mayor participación dentro 
de los procesos de una sociedad. Por otra parte es válido nombrar algunas ideas planteadas 
en la investigación realizada por La ONU (Organización de las Naciones Unidas) en 
conjunto con la International Associaton  For Volunteer Effort y CIVICUS ( Aliancia  
mundial por la participación ciudadana), postulan que: el activismo ofrece oportunidades 
de participación a personas de diferentes entornos y contextos, también el activismo esta 
decididamente orientado hacia el cambio es decir modificar la realidad social y por ultimo 
puede ser una herramienta para el desarrollo contribuyendo en el logro de las metas de 
proyectos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio o los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (Cronin & karena, 2008) 
Según lo expuesto en los textos utilizados, el activismo busca la participación 
ciudadana, con la firme intención de cambiar una realidad social a través del 
involucramiento de las personas, a esta idea es pertinente sumar otros pensamientos como 
así lo sugiere Emilia Contreras (2018), expresando que el activismo puede ser entendido 
y ejecutado desde varias posiciones, realidades y necesidades sociales, como, por ejemplo: 
los movimientos obreros en busca de mejores condiciones laborales, los grupos 
ambientalistas en contra de la contaminación o también las activistas por la lucha contra 
la violencia hacia la mujer. 
La autora resalta la lucha contra la violencia hacia las mujeres, punto de gran 
relevancia en la presente investigación, ya que los colectivos que buscan cambiar esta 
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realidad son parte esencial en el análisis del caso a desarrollar más adelante, por lo cual es 
necesario identificar cuál es su papel y sobre todo como actúan en espacios como las redes 
sociales. 
Tras una breve conceptualización sobre activismo, es importante describir de 
manera puntual sobre el colectivo del cual se analizará la información publicada del caso 
mangajo. El Movimiento Sororidad, como lo indica la vocera del Elizabeth Fajardo 
(2020), nace en la ciudad de Cuenca hace aproximadamente 6 años, como un espacio de 
denuncia, discusión y debate en casos de víctimas de violencia contra la mujer. 
Fajardo (2020) señala que el movimiento utiliza como medio de difusión a la red 
social Facebook, en la cual empezaron su actividad en el año 2017 y a partir de 2018 con 
el seguimiento del caso mangajo, lo que realizaron como movimiento fue, dar seguimiento 
al caso, acompañamiento a las víctimas y madres, también visibilizar y denunciar la 
problemática a través de plantones y publicaciones en redes sociales como Facebook.  
Como los menciona Elizabeth Fajardo, las redes sociales y de manera espacial 
Facebook, fueron relevantes para las acciones que el movimiento realizo durante el caso 
mangajo. De igual manera es importante mencionar de manera breve al colectivo 
Feminismo de ley, el cual también realizó seguimiento al caso mangajo. Este colectivo 
surge en 2019 a nivel nacional con el objetivo de consolidar redes a nivel nacional e 
internacional para prevenir y erradicar la violencia de género y hacer visibles delitos 
normalizados y aceptados, es importante mencionar que el colectivo cuenta con voceras 
en varias ciudades del país, entre ellas Cuenca, lo cual les permitió dar seguimiento y 
realizar publicaciones en la red social Facebook sobre el caso.  
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Tanto el colectivo Movimiento sororidad y Feminismo de ley utilizaron a 
Facebook como medio de difusión, por lo cual es pertinente exponer cual es la importancia 
y la relación entre el activismo y los espacios digitales como las redes sociales ya que esta 
investigación se concentra de manera enfática en las redes sociales y en la información 
que fue publicada en este espacio sobre el Mangajo no sólo por parte de los medios de 
comunicación ya expuestos, también por parte de los colectivos recientemente 
mencionado.   
 
1.4.1 Activismo y redes sociales 
 
Como se mencionó en la sección de redes sociales según los especialistas 
nombrados, estas cumplen como objetivos permitir que las personas formen comunidades 
y generen intercambio de información, además estas redes permiten que el dialogo se 
democratice y se multiplique exponencialmente. Es importante tener presente estas 
características, para sí poder comprender de qué manera se adapta el activismo a espacios 
digitales como las redes sociales. 
Para Maite Azuela y Mónica Tapia Álvarez (2013) el activismo no cambia su 
razón de existir sólo busca hacer uso de las herramientas que pueden brindar los nuevos 
espacios, las TIC pueden usarse en su manera más básica para informar, además también 
se plantea que estas podrían realizar una función   para concientizar, denunciar y 
movilizar.  
Las autoras mencionadas dejan claro que el activismo no busca cambiar sus fines, 
lo que si se propone es encontrar nuevas formas y herramientas para lograr sus objetivos. 
Para las autoras (Azuela & Tapia, 2013) en las redes se crean nuevas comunidades que 
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persiguen causas comunes y se identifican entre sí y comparten los mismos objetivos, lo 
que ayuda a dar voz a causas que en los medios tradicionales no son muy visibles.  
Con base a lo expuesto, el activismo en redes se nutre de las características que 
estas le pueden brindar como con la creación de comunidades o el intercambio de 
información, en lo que coincide Andreu Casero, quien además agrega dos importantes 
características que ofrece una red social al activismo. 
En primer lugar, estas plataformas poseen un gran potencial para los temas y 
marcos discursivos de los activistas para que circulen ampliamente llegando 
a muchas personas y logrando superar el círculo interno de los simpatizantes 
de la causa. En segundo lugar, la automedicación, sobre todo si llega a muchas 
personas, puede, según los activistas, activar dinámicas de formación de la 
opinión en la ciudadanía. (Casero, 2015, pág. 540) 
Como sostiene Casero las redes permiten una difusión masiva para una iniciativa 
de cambio social, la que en el mejor de los casos pueda llegar a inferir en la opinión 
pública, un ejemplo de un gran movimiento dentro de las redes sociales son las propuestas 
de los grupos feministas, así lo evidencia Claudia Laudano. 
La manifestación Ni Una Menos, que convocó a unas 400.000 personas en 
240 localidades argentinas el 3 de junio de 2015 para cuestionar los femicidios 
y la violencia hacia mujeres y jóvenes, fue la mayor movilización en la 
historia del país vinculada con una temática feminista, organizada desde una 
convocatoria multimediática y multisectorial, con repercusiones 
internacionales. (Laudano, 2015) 
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Laudano (2015), da una muestra de la capacidad organizativa y de convocatoria 
que pueden brindar las redes sociales por medio de consignas como Ni Una Menos, 
también señala el rol que cumple Facebook en este caso puntual afirmando que: una vez 
lanzada la propuesta con el hashtag o consigna Ni Una Menos en twitter, fue Facebook la 
red social que oporto mayor difusión y convocatoria.  
Con lo expuesto está claro que las redes sociales han dado más facilidades a los 
distintos colectivos activistas, las autoras Azuelo y Tapia (2013) coinciden en la 
importancia de los hastags con Laudano, enfatizando y sumando que son una forma 
efectiva de medir la movilización, debido que mide aquellos Hashtags que están subiendo 
en menciones o tienen un alto impacto entre los usuarios de esta red, además es importante 
el uso de otros recursos como audio, imagen y video para difundir de manera más efectiva 
las consignas. 
La importancia de comprender como operan los grupos activistas en las redes 
sociales, de manera especial en Facebook, no hace más que aportar a las herramientas de 
análisis del caso planteado y aún más importante dejar claro los roles que ejercen los 
grupos activistas y cuáles son sus propuestas en casos de violencia hacia de las mujeres 
como en el caso mangajo.   
 
1.5 Violencia de género 
 
Con los actores ya definidos para esta investigación: Medios de comunicación y 
activistas, es momento de definir cuál es la problemática seleccionada. La violencia de 
género ha sido entendía desde varios pensadores, colectivos y organizaciones mundiales, 
como por ejemplo Nieves Rico por medio de la CEPAL considera que:  
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Está directamente vinculada a la desigual distribución del poder y a las 
relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en nuestra 
sociedad, que perpetúan la desvalorización de lo femenino y su subordinación 
a lo masculino. Lo que diferencia a este tipo de violencia de otras formas de 
agresión y coerción es que el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el sólo 
hecho de ser mujer (Rico, 1996)   
Por otra parte, la autora Francisca Expósito (2011) conceptualiza a la violencia de 
género como la coacción física o psíquica que se ejerce contra la mujer para obligarla a 
realizar un acto determinado, esta puede adoptar varias formas es decir la violencia de 
género puede ser: física, verbal, psíquica, sexual, económica, social, etcétera. 
Como lo menciona Expósito la violencia de género puede darse en distintas 
formas, sin embargo, en el caso específico del mangajo, también es catalogado como 
violencia sexual, como lo advirtió el diario el Mercurio en su noticia del día 8 de marzo 
de 2019, por esa razón es importante entender qué engloba la violencia sexual, para ello 
nos apoyamos en el criterio de la OMS (Organización Mundial de la Salud).  
Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 
insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o 
utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante 
coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la 
víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. (OMS, 
2013) 
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Teniendo claro estos conceptos sobre la violencia de género los cuales son parte 
central de la investigación, se obtiene un punto de partida para adentrarnos en como los 
medios de comunicación y grupos activistas actúan cuando existen casos de violencia de 
género, de forma específica como se desenvolvieron los actores mencionados en el caso 
mangajo. 
 
1.5.1 Medios de comunicación y violencia de género 
 
Con la conceptualización previa de variables como: violencia de género, violencia 
sexual y medios de comunicación. Es pertinente realizar un encuentro entre estas variables 
partiendo como referencia el caso mangajo, es decir, acercarnos a cuál es el rol de los 
medios en este caso de la prensa escrita cuando se debe abordar y construir información 
sobre violencia de género. Para la UNESCO (2006) los medios de comunicación tienen el 
papel de denunciar injusticias y la defensa de los derechos humanos para contribuir al 
desarrollo social y convivencia humana, por lo tanto, desde todas las instancias se 
reconoce la responsabilidad social que poseen los trabajos periodísticos.    
Como se mostró previamente la violencia de género es un problema presente en 
las sociedades, el caso mangajo es un ejemplo de ello, es a raíz de esto que nace la 
iniciativa para este trabajo de titulación, comprender la función de los medios de 
comunicación, así como sugiere la UNESCO existe una responsabilidad social por parte 
de ellos, a esta corriente podemos sumarle los pensamientos de las autoras María Eugenia 
Gutiérrez y Belén Zurbano. 
Se hace necesario la asunción de responsabilidades de los medios, pues con 
la actual forma de ejercer el periodismo se nos veta la posibilidad no sólo de 
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observar los cambios sociales, sino de participar en los mismos. Desde esta 
perspectiva se busca la reivindicación de un posicionamiento crítico y 
consensuado de los medios ante determinadas realidades sociales. (Gutiérrez 
& Zurbano, 2010)      
Como postulan las autoras y anteriormente la UNESCO, los medios de 
comunicación y para específicamente para este trabajo el diario El Tiempo y El Mercurio 
son actores activos para el cambio frente a problemas sociales como la violencia de 
género. Martínez, Gutiérrez y Notario (2009) sugieren que la responsabilidad de los 
medios de comunicación con la violencia de género es visibilizar esta problemática social 
y contribuir a la sensibilización de la opinión pública.   
Con base a las afirmaciones de los autores revisados en esta sección se establece 
que por parte de los medios de comunicación se espera que el abordaje de problemas como 
la violencia de género logren sensibilizar, visibilizar, generar critica, denunciar, defender 
derechos y contribuir al cambio social. Para acercarse a estos objetivos la autora Bárbara 
Vieites sugiere seguir ciertas pautas al momento de abordar temas como el caso mangajo 
como:  
1. Especial sensibilidad en el tratamiento de informaciones que afectan a un 
colectivo que se encuentra en una situación de desigualdad, 2. Se debe tratar 
la violencia machista como un atentado contra los derechos fundamentales, 3. 
Una información sobre violencia de género nunca debe aparecer en la sección 
de 'Sucesos', 4. Seleccionar y diversificar las fuentes de información, 5. 
Respetar los derechos de las víctimas y de sus familiares, 6. Respetar la 
presunción de inocencia, 7. Hacer visibles aquellos tipos de violencia 
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machista que sean más difíciles de reconocer, 8. Evitar el sensacionalismo y 
amarillismo, 9. Las imágenes seleccionadas deben ser puramente 
informativas, 10. Jamás se tratará de justificar los hechos, 11. Contextualizar 
la información, 12. Seguimiento informativo de los casos, 13. Incluir 
información de ayuda. (Vieites, 2016) 
 
A estas sugerencias se pueden sumar otros aportes que apoyan a estas ideas 
expuestas por Vieites, por ejemplo, el autor José Ulloa coincide en que se debe seleccionar 
y diversificar las fuentes afirmando que: Estos vínculos son importantes, porque los 
reporteros sustentan sus notas con las opiniones de especialistas, de manera que pueden 
interpretar y exponer de forma correcta, tanto desde la perspectiva legal como 
terminológica, al público lector el caso a tratar. (Ulloa Luna & Spiller, 2014, pág. 651). 
Otro aporte a estas ideas es lo planteado por la CEAV (Comisión Ejecutiva de 
Atención de Victimas) en el Manual de cobertura de hechos con víctimas, el cual reafirma 
que se debe respetar el derecho de las víctimas y de sus familiares asegurando que:  
La creencia de que publicar los nombres de las personas puede ayudar a 
reducir el estigma no es necesariamente cierta. Incluso si esto contribuyera a 
que en un futuro se redujera la discriminación en torno a estos individuos, es 
importante comprender que no se puede exponer a una persona que se 
encuentra viviendo este tipo de vulneración, para satisfacer los fines de otras. 
(CEAV, 2017, pág. 18) 
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Se considera pertinente agregar las afirmaciones de Flora Marín e Ignacio 
Armentia quienes concuerdan con el punto 11 propuesto por Vieites que sugiere 
contextualizar la información. los autores Marín e Ignacio (2011) aportan que 
contextualizar evita que los hechos sean tratados como sucesos aislados, dando 
importancia a las causas y al origen de este tipo de violencia. Además, las ideas de los 
autores también están en sintonía con el punto 13 de Vieites, quien asevera que incluir 
información de ayuda es importante, Marín y Armentia amplían esta idea sosteniendo que: 
Entendemos por informaciones de utilidad todos aquellos contenidos que 
pueden servir tanto a la mujer víctima de malos tratos como a la sociedad en 
su conjunto para reconducir este problema por las vías que las instituciones 
ponen a su alcance. Publicar teléfonos de urgencia y atención, protocolos de 
actuación e incluso describir los comportamientos que perfilan a un potencial 
agresor pueden ayudar a concienciar a la sociedad y a prevenir a las posibles 
víctimas. (Marín & Ignacio, 2011, pág. 460) 
 
Es oportuno sumar a estas sugerencias las consideraciones que proponen Daniela 
Aguilar Freire y Claudia Rodríguez Hidalgo (2018) en su investigación El femicidio en la 
prensa ecuatoriana: análisis de contenido de los diarios El Universo y El Comercio, donde 
menciona que para un análisis se deben considerar aspectos formales de jerarquización y 
contexto, de los cuales se destacan: el número de publicaciones sobre el caso, la fecha, y 
la extensión de cada publicación. Estas sugerencias son importantes para el presente 
trabajo ya que son variables que nos permiten determinar la cantidad de información que 
fue publicada por El Tiempo y El Mercurio, además con esa información se lograría 
identificar en que momento dentro del periodo de tiempo establecido se realizaron más 
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publicaciones y de que extensión tuvieron, lo cual nos permitirá conocer que momentos 
fueron los más importantes para estos diarios sobre el caso mangajo.    
Para finalizar es necesario remarcar la importantica de estas ideas y sugerencias 
que proponen los autores, debido a que parte fundamental de este trabajo de titulación es 
evidenciar cómo se abordó el caso mangajo en El tiempo y El Mercurio, las ideas 
expuestas brindan una base para el respectivo análisis de las noticias publicadas en 
Facebook de ambos diarios sobre el caso, lo que permitirá entender como fue el abordaje 
sobre el mismo 
1.5.2 Colectivos y violencia de género 
 
De igual manera como en la variable anterior, es importante definir la relación 
entre los colectivos y la violencia de género, es decir para esta investigación es 
fundamental conocer como fue el abordaje del colectivo Sororidad Cuenca frente al caso 
mangajo. En un primer acercamiento podemos aclarar de forma general como se elabora 
la información en la red social Facebook, ya que la información que se pretende analizar 
es tomada de este espacio, para esto se considera lo propuesto por la Universidad 
Tecnológica de Bolívar (2016) en su Manual de Redes Sociales, en el cual postulan que 
la redacción debe ser en primera persona del plural, informal y directa, debe invitar a la 
interacción, tono emotivo que involucre al usuario con el tema y textos de un máximo de 
110 caracteres. 
Con la idea definida de cómo se debe redactar en redes sociales, es pertinente 
conocer cuáles son las características del abordaje y escritura por parte de grupos activistas 
frente a problemas sociales como la violencia de género y de manera particular el caso 
mangajo, de modo general el autor Javier De La Cueva en su libro Manual del 
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Ciberactivista, plantea algunas particularidades a tomar en cuenta para el análisis de los 
mensajes por parte de los grupos activistas. 
Este contenido mínimo publicado en línea debe consistir en información sobre 
quiénes son los impulsores de la acción, cuál es el problema o conflicto 
existente que la motiva, qué fines se pretenden mediante su ejecución, qué 
datos y conocimiento se ofrecen para que el lector pueda opinar fundadamente 
sobre el conflicto, qué soluciones se postulan, cuál es la propuesta de 
procedimiento y, finalmente en el caso de que existiese financiación externa, 
un apartado rindiendo cuentas. (De La Cueva, 2015, pág. 121)        
 Como se expuso en la sección de activismo, éste busca cambiar determinadas 
realidades sociales por medio del involucramiento de las personas, con base a esta idea y 
lo propuesto por De La Cueva, como punto de partida se puede agregar las reflexiones de 
Andreu Casero (2015), quien sostiene que los mensajes son construidos con el objetivo de 
denunciar y visibilizar cualquier tipo de abuso y así ser partícipes en el debate público y 
en la vida política.   
De igual a manera que en la variable anterior sobre medios de comunicación y 
violencia de género, en este punto también resulta pertinente realizar una revisión sobre 
algunas sugerencias en cuanto al abordaje para la construcción de información que son 
emitidos por parte de colectivos, para ello las autoras Azuelo y Tapia  (2013) sugieren que 
el abordaje a cualquier problemática social debe estar definida por mensajes claros, 
sencillos y directos. Sobre todo, tener en cuenta elementos claves como:  el problema 
público que se desea cambiar se debe redactar en negativo, la solución y sus beneficios, 
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la propuesta que se está impulsando y finalmente la acción que es un llamado a la 
participación ciudadana.  
Estas sugerencias enriquecen las herramientas para el análisis del abordaje en el 
caso mangajo, en lo expuesto tanto por Casero, Tapia y Azuelo, coinciden en que se debe 
visibilizar la problemática, también están de acuerdo en que se deber lograr la 
participación de las personas. A estas propuestas se puede sumar los planteamientos de la 
ITPC (2018) (International Treatment Preparedness Coalition) quienes al momento de 
desarrollar mensajes proponen considerar aspectos como : Pare, refiriéndose  a que se 
debe parar, comience, este aspecto plantea que se debe iniciar, fortalezca, lo cual hace 
referencia a que se necesita fortalecer y por último continúe, este punto plantea qué es lo 
que debe continuar. Además, la ITPC sugiere que en estos aspectos se deben evidenciar, 
quién lo va a hacer cómo y por qué. 
Con base a las ideas expuestas por los diversos autores, se cuenta con las 
herramientas necesarias para la ejecución del análisis que se realizará a la información 
publicada en la red social Facebook sobre el caso mangajo por parte de los colectivos 
Sororidad Cuenca y Feminismo de ley con la intención de identificar como fue el abordaje 
por los grupos mencionados sobre la problemática planteada. 
 
1.6 Caso mangajo 
 
Para esta investigación se estableció un periodo de tiempo que comprende 
aproximadamente un año, iniciando en julio de 2018 con la detención y la formulación de 
cargos contra Juan Andrés Vintimilla también conocido como alias “Mangajo”, hasta 
junio de 2019 fecha en la que se dicta la primera sentencia para este caso. Lo que se 
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pretende en este punto de la investigación es explicar ciertos sucesos que se dieron durante 
el periodo de tiempo establecido, el mismo que servirá para el análisis de contenido 
mediático. 
En la noticia publicada por el diario El Tiempo (2018) el 27 de julio de 2018, 
informan que el 26 de julio del mismo año se detuvo a Juan Andrés Vintimilla quien fue 
acusado por violación a una adolescente de 15 años, de igual manera la Fiscalía General 
del Estado (2018) informaba que esta investigación comenzó el 4 de junio de 2018 a raíz 
de denuncia de la madre de la víctima. El Mercurio (2018) publicó el 27 de julio de 2018 
que tras la captura de Juan Andrés Vintimilla se allanó su hogar y un hostal de la ciudad 
de Cuenca en busca de pruebas, además el diario también señaló que la investigación 
empezó hace tres meses y que tras la detención se formularon cargos, de igual manera la 
Fiscalía señaló que. 
Juan Andrés V., alias “Mangajo”, es detenido en un parque de Cuenca. Este 
mismo día se allanó su domicilio y un hostal, donde se incautaron dispositivos 
electrónicos, como celulares, computadoras y una tablet, además de un 
juguete sexual, preservativos y pastillas. Al siguiente día, Fiscalía formuló 
cargos por su responsabilidad en la violación a una adolescente de 15 años, 
hecho ocurrido el 24 de mayo de 2018. (Estado, Fiscalia General del Estado , 
2018) 
Los acontecimientos reiterativos como así lo evidencian los diarios El Tiempo y 
El Mercurio fueron los plantones que se efectuaron durante las audiencias para exigir 
justica, El Tiempo (2018) en su notica del 13 de agosto de 2018 informó que se realizó un 
plantón por el caso de presunta violación por parte del Mangajo, noticia con la que 
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coincidió el medio de comunicación El Mercurio. Otro hecho relevante fue la negación a 
la apelación del acusado, El Mercurio (2018) el 6 de septiembre de 2018 publicó que el 
recurso de apelación para la prisión preventiva fue rechazado y ratificado por el Tribunal 
Penal del Azuay.    
En el año 2019 el caso entró en una nueva fase, El Tiempo (2019) anunciaba que 
el caso quedó en manos de una jueza y posteriormente el Mangajo fue llamado a juicio, 
de igual manera El Mercurio (2019) se pronunció puntualizando que la jueza Alexandra 
León llamó a juicio a Juan Andrés Vintimilla por ser el presunto autor de violación a una 
adolescente de 15 años, sobre este acontecimiento la Fiscalía General del Estado 
comunicó lo siguiente: 
Jueza Alexandra León llama a juicio a Juan Andrés V., en calidad de autor de 
la violación a una adolescente de 15 años. Además, se ratificó la orden de 
prisión preventiva en su contra y medidas de protección a favor de la víctima. 
Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, desarrollada el 28 
de febrero y el 7 de marzo, la Jueza además dictó auto de sobreseimiento para 
otro ciudadano, a quien Fiscalía acusó como cómplice. (Fiscalia General del 
Estado, 2019)  
El 14 de junio de 2019, se conoció cuál era la sentencia para Juan Andrés 
Vintimilla, El Mercurio (2019) informó que El Tribunal de Garantías Penales del Azuay 
dictó como culpable de violación a una adolescente de 15 a él Mangajo con una sentencia 
de 29 años y 4 meses de privación de su libertad. La Fiscalía General del Estado también 
realizó una publicación sobre el caso en el cual especificó que: 
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108 pruebas testimoniales, documentales, periciales y materiales, expuestas 
por Fiscalía, demostraron la responsabilidad de Juan Andrés V. como autor 
de la violación a una adolescente de 15 años. El Tribunal de Garantías Penales 
del Azuay lo sentenció a veintinueve años y cuatro meses de privación de 
libertad y al pago de 5.000 dólares como reparación integral a la víctima. 
(Fiscalia General del Estado, 2019) 
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La metodología que se utilizó en esta investigación es de carácter cualitativo, a 
través de la cual se logró evidenciar cómo fue el abordaje en el caso mangajo, como lo 
recomiendan Rodríguez, García, Gaspar y Cerdá (1999)  las técnicas cualitativas permiten 
la compresión en profundidad del fenómeno que se pretende investigar o evaluar, en el 
cual el investigador se sitúa dentro del contexto para una mejor interpretación de los 
actores implicados.  
En un primer momento se recuperaron las noticias publicadas sobre el caso 
mangajo en los diarios el Tiempo y El Mercurio, dentro del periodo establecido para el 
presente estudio, es decir desde julio de 2018 a junio de 2019, del cual se obtuvo un 
universo de 26 noticias sobre el caso entre los dos medios. De igual manera se procedió 
con los colectivos Movimiento Sororidad y Feminismo de ley, de los cuales se obtuvo un 
total de siete publicaciones sobre el caso en el mismo periodo de tiempo establecido. 
No se estableció una muestra, ya que resulto conveniente realizar el estudio con 
todo el universo de los medio y colectivos antes señalados. Para ello se decidió aplicar 
como herramienta de recolección de datos el método conocido como análisis de contenido, 
con base a lo propuesto por Bárbara Vieites (2016) que sugiere que el análisis de contenido 
permite determinar de qué manera se está valorando en las publicaciones a la violencia 
contra las mujeres, gracias a que este análisis es un conjunto de técnicas que buscan el 
sentido oculto de los textos. 
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También se consideró al análisis de contenido como técnica para esta 
investigación, ya que permitió un análisis profundo sobre la construcción de definiciones 
e interpretaciones sobre todo de los diarios El Tiempo y El Mercurio en el caso mangajo. 
Así lo sustenta Paula Carballido (2009) reafirmando que el análisis de contenido es una 
herramienta válida para establecer como los medios definen un problema en concreto a 
través de mecanismo como: la selección, el énfasis, la exclusión y la elaboración.   
Esto se logró por medio de la elaboración y aplicación de una ficha de análisis a 
las noticias y publicaciones recopiladas, para ellos se diseñaron variables en base a los 
planteamientos de autores como: Daniela Aguilar Freire, Claudia Rodríguez Hidalgo, 
Flora Marín, José Ignacio, Armentia José Caminos, José Luis Ulloa Luna y Bárbara 
Vieites Viñas. Es importante mencionar que estos autores fueron tomados en cuenta para 
la elaboración de las variables de la ficha de análisis para los medios de comunicación. 
Mientas que los autores:  Javier de la Cueva, Andreu Casero, Maite Azuelo, Mónica Tapia, 
Daniela Aguilar Freire y Claudia Rodríguez Hidalgo, fueron considerados para la 
elaboración de las variables para la ficha de análisis de los colectivos. 
Como se mencionó el análisis de contenido nos permite conocer como fue el 
abordaje de los medios de comunicación y de los colectivos sobre el caso mangajo, lo cual 
se logró gracias a la aplicación de las fichas de análisis a las publicaciones de los diarios 
y colectivos, dentro de estas fichas es importante mencionar a las variables, las cuales 
fueron herramientas que permitieron profundizar en lo escrito sobre el caso mangajo. Para 
Bárbara Vieites (2016) las variables son parte fundamental del análisis de contenido ya 
que a través de ellas se analizan diferentes parámetros dentro de cada publicación, lo cual 
permite extraer conclusiones generales sobre el abordaje del caso.  
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2.1 Ficha de análisis de contenido para medios de comunicación 
 
Habiendo conceptualizado sobre los elementos que se consideraron importantes 
dentro de esta investigación, se realizó una ficha para el respectivo análisis de las noticias 
publicadas por el diario El Mercurio y El Tiempo sobre el caso mangajo en el lapso de 
tiempo entre julio de 2018 y junio del 2019, fechas en las que se conoce la primera 
denuncia sobre el caso y en las que también se dicta la primera sentencia. Para la 
elaboración de dicha ficha se tomaron en cuenta principalmente las ideas y conceptos de 
los siguientes autores: Daniela Aguilar Freire, Claudia Rodríguez Hidalgo, Flora Marín, 
José Ignacio, Armentia José Caminos, José Luis Ulloa Luna y Bárbara Vieites Viñas. Con 
base a las propuestas de los autores mencionados se establecieron las variables y se 
estructuró una ficha de análisis, la cual nos permitió conocer cómo fue el abordaje de los 
medios mencionados sobre el caso mangajo. 
Tabla 1: Ficha de análisis de contenido para medios de comunicación 







     
 Publicada No publicada    
Información 




     








     
 Respeta No respeta    
Respeto de 
derechos de las 
víctimas y de 
sus familiares. 
     
 Respeta No respeta     
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 Si se comunica No se comunica    
Se comunica 





     
















rostros de los 
implicados. 
     
 Se justifican los 
hechos  
No se justifican 
los hechos  
   
No se trata de 
justificar los 
hechos o culpar 
a las víctimas. 
     
 Se contextualiza No se 
contextualiza  
   
Contextualizar 
la información. 











     
Extensión en 
palabras  
     
Fechas de 
publicación  
     
Nota: Elaboración propia con base a los planteamientos para el abordaje de medios de comunicación. 
 
2.2 Ficha de análisis de contenido para colectivos 
 
Con la misma importancia y necesidad que se realizó una ficha de análisis para los 
medios de comunicación seleccionados, también se efectuó una ficha para el contenido 
que publicaron los colectivos Movimiento Sororidad y Feminismo de Ley con el objetivo 
de conocer cómo fue el abordaje sobre el caso mangajo de estos grupos durante en el lapso 
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de tiempo entre julio de 2018 y junio del 2019, por medio de variables que se lograron 
estructurar con las ideas propuestas sobre el contenido de publicaciones de grupos 
activistas, las cuales fueron  extraídas de autores como: Javier de la Cueva, Andreu Casero, 
Maite Azuelo, Mónica Tapia, Daniela Aguilar Freire y Claudia Rodríguez Hidalgo. 
Tabla 2: Ficha de análisis de contenido para colectivos 
 Cumple  No cumple 
Redacción en primera persona del 
plural. 
  
 Cumple No cumple  
Redacción informal y directa.   
 Cumple No cumple  
Máximo 100 caracteres.   
 Brinda No brinda 
Brindar información al lector 
sobre el problema. 
  
 Cumple No cumple  
Denunciar y visibilizar  la 
problemática, con una redacción 
en negativo. 
  
 Involucra No involucra 
Involucrar a los usuarios y 
ciudadanía. 
  
 Promueve  No promueve  
Promover participación.    
 Se evidencia  No se evidencia  
Propuesta de solución y sus 
beneficios.  
  
 Se evidencia  No se evidencia  
Se identifica a quienes impulsan la 
acción  
  
Extensión en palabras    
Fechas de publicación   
Nota: Elaboración propia con base a los planteamientos para el abordaje de colectivos. 
 
Es oportuno mencionar que para la aplicación de la ficha de los medios de 
comunicación se extrajeron un total de 12 noticias (apartado de anexos 2: diario El 
Mercurio) sobre el caso mangajo del diario El Mercurio, de igual manera se obtuvo 14 
noticias (apartado de anexos 1: diario El Tiempo) sobre el caso mencionado, publicadas 
por parte del diario El Tiempo. Por otra parte, se buscaron publicaciones sobre el caso 
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mangajo en las páginas de Facebook de los colectivos Movimiento Sororidad y 
Feminismo de Ley, de los cuales se encontró un total de siete publicaciones entre los dos 
colectivos (apartado de anexos 3: Colectivos), las mismas fueron analizadas por la ficha 
correspondiente a los colectivos. 
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CAPÍTULO III 
APLICACIÓN Y RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
 
Es importante mencionar que en este capítulo se aplicaron las fichas de análisis de 
contenido para medios de comunicación y colectivos, las cuales fueron elaboradas 
anteriormente. Por una parte, los resultados de los medios de comunicación se obtuvieron 
tras el análisis de las noticias de diario El Tiempo con un total de 14 y de diario El 
Mercurio con un total de 12. Todas las noticias de estos medios fueron evaluadas por cada 
variable de la ficha de análisis de contenido para medios de comunicación, es decir los 
resultados expuestos en los gráficos son por variable y del total de noticias de cada medio 
de comunicación. Por la parte de los colectivos, las publicaciones de Movimiento 
Sororidad y Feminismo de Ley fueron analizadas de manera conjunta, es decir se 
analizaron un total de siete publicaciones entre los dos colectivos, las cuales fueron 
evaluadas por cada variable de la ficha de análisis de contenido para colectivos. De igual 
manera los resultados expuestos en los gráficos son por variable y del total de 
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3.1 Resultados de los diarios El Tiempo y El Mercurio 
 
Resultados diario El Tiempo 
Diario El Tiempo: Gráfico 1 
 
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de las noticias de diario El Tiempo  
En la primera variable de la ficha: Presentación de la violencia machista como un 
atentado contra los derechos. De las 14 noticias que fueron analizadas de este medio, 14 
no presentaron a la violencia machista como un atentado contra los derechos. 
 
100%
Presentación de la violencia machista 
como un atentado contra los derechos
fundamentales.
Se presenta No se presenta
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Diario El Tiempo: Gráfico 2
                           
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de las noticias de diario El Tiempo 
Un resultado igual se evidencia en la segunda variable: Información publicada en 
la sección de, "Sociedad" (no en 'Sucesos'). En la cual las 14 noticias de diario El Tiempo 
no fueron publicadas en la sección sugerida en la ficha. 
Diario El Tiempo: Gráfico 3 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de las noticias de diario El Tiempo 
100%
Información publicada en la sección 






Seleccionar y diversificar las fuentes de 
información.
Jurídicas Policial
Especialistas en violencia de género Familiares/cercanas
Colectivo Noticas sin fuentes
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Para la tercera variable: Seleccionar y diversificar las fuentes de información. El 
Tiempo usó un total de 14 fuentes, en 10 noticias, dentro de sus fuentes seleccionadas y 
utilizadas se evidencia que siete fueron jurídicas, cinco de colectivos y dos policiales. 
Además, también se observó que dentro de las 14 noticias publicadas por este medio 
cuatro fueron realizadas sin ningún tipo de fuente.    
Diario El Tiempo: Gráfico 4
 
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de las noticias de diario El Tiempo 
Por otra parte, en la cuarta variable: Respeto de los derechos de las víctimas y de 
sus familiares. El diario El Tiempo en sus 14 noticias publicadas sobre el caso mangajo, 









Respeto de derechos de las víctimas 
y de sus familiares.
Se respeta no respeta
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Diario El Tiempo: Gráfico 5 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de las noticias de diario El Tiempo 
En la quinta variable: Respetar la presunción de inocencia. Podemos encontrar un 
resultado similar al de la cuarta, en esta variable El Tiempo en 14 noticias de 14 noticias 
publicadas sobre el caso, logra cumplir con esta variable. 
Diario El Tiempo: Gráfico 6 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de las noticias de diario El Tiempo 
100%
Respetar la presunción de inocencia.
Se respeta no respeta
100%
Se comunica sobre los  tipos de violencia 
machista más difíciles de reconocer.
Si se comunica No se comunica
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Pasando a la sexta variable: Se comunica sobre los tipos de violencia machista más 
difíciles de reconocer. Podemos observar que el medio de comunicación seleccionado no 
cumple en ninguna de sus 14 noticias publicadas con lo planteado en esta variable. 
Diario El Tiempo: Gráfico 7 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de las noticias de diario El Tiempo 
De igual manera en la séptima variable: Contenido sensacionalista y amarillista. 
Se puede evidenciar que este medio de comunicación en todas sus 14 noticias publicadas 











Contenido sensacionalista y 
amarillista
Se presenta No se presenta
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Diario El Tiempo: Gráfico 8 
 
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de las noticias de diario El Tiempo 
Para la octava variable de la ficha: Presentación de Imágenes informativas sin 
mostrar rostros de los implicados. Podemos evidenciar que de las 14 noticias publicadas 
por el diario El Tiempo sobre el caso mangajo, 10 fueron presentadas de manera correcta, 
una fue de manera incorrecta y las tres noticias restantes fueron publicadas sin imágenes. 
Diario El Tiempo: Gráfico 9 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de las noticias de diario El Tiempo 
100%
No se trata de justificar los hechos o 
culpar a las víctimas




Presentación de Imagenes informativas 
sin mostrar rostros de los implicados.
Presentación correcta de imágenes Presentación incorrecta de imágenes
sin imágenes
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En la novena variable: No se trata de justificar los hechos o culpar a las víctimas. 
En esta podemos apreciar que durante el lapso de tiempo establecido el diario El Tiempo 
en sus 14 noticias publicadas sobre el caso, en todas no se justifican los hechos o se culpan 
a las víctimas. 
Diario El Tiempo: Gráfico 10 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de las noticias de diario El Tiempo 
Pasando a la décima variable: Contextualizar la información. Se puede evidenciar 
que, de las 14 noticias publicadas por este medio, en 11 se llega a contextualizar la 











Se contextualiza No se contextualiza
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Diario El Tiempo: Gráfico 11 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de las noticias de diario El Tiempo 
Por otra parte, en la variable décimo primera: Incluir información de ayuda, 
prevención y erradicación. En esta variable podemos observar que de las 14 noticias 
publicadas por diario El Tiempo, 14 no incluyen ninguno de estos tipos de información. 
Diario El Tiempo: Gráfico 12 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de las noticias de diario El Tiempo 
100%
Incluir información de ayuda, 
prevencion y erradicacion








0 a 100 100 a 200 200 a 300 300 a 400 400 a 500 500 a 600 600 o mas
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Para la décimo segunda variable: Extensión en palabras. Podemos observar la 
extensión que le destinó diario El Tiempo a sus 14 noticias sobre el caso mangajo, de la 
cuales, dos noticias tienen entre 0 a 100 palabras, tres de 100 a 200 palabras, seis de 200 
a 300 palabras, una de 300 a 400 palabras, una de 400 a 500 palabras y una de 500 a 600 
palabras. 
Diario El Tiempo: Gráfico 13 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de las noticias de diario El Tiempo 
En la décimo tercera y última variable de la ficha: Fechas. Se puede observar que, 
durante el periodo establecido de tiempo, las 14 noticias sobre el caso mangajo por el 
diario El Tiempo fueron publicadas de la siguiente manera: dos en julio de 2018, una en 
agosto de 2018, una en septiembre de 2018, una en octubre de 2018, 3 en marzo de 2019, 













jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19
Fechas 
jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18
ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19
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Resultados diario El Mercurio 
Diario El Mercurio: Gráfico 1 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de las noticias de diario El Mercurio 
 Para la primera variable de la ficha: Presentación de la violencia machista como 
un atentado contra los derechos. Podemos evidenciar que en las 12 noticias publicadas por 
el diario El Mercurio, en dos se presenta a la violencia machista como un atentado contra 













Presentación de la violencia machista 
como un atentado contra los derechos
fundamentales.
Se presenta No se presenta
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Diario El Mercurio: Gráfico 2 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de las noticias de diario El Mercurio 
En la segunda variable: Información no debe ser publicada en la sección de 
'Sucesos’. Para esta variable se advierte que, en las 12 noticias publicadas por este medio, 
nueve fueron publicadas en la sección de sucesos y tres no lo hicieron. 
Diario El Mercurio: Gráfico 3 
  




Información no debe ser publicada 






Seleccionar y diversificar las fuentes 
de información.
Jurídicas Policial Especialistas en violencia de género Familiares/cercanas Colectivo
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Pasando a la tercera variable: Seleccionar y diversificar las fuentes de información.  
Aquí podemos observar que diario El Mercurio en sus 12 noticias publicadas sobre el caso 
mangajo uso un total de 21 fuentes de las cuales, 10 fueron jurídicas, tres policiales, tres 
familiares o personas cercanas y tres de colectivos. 
Diario El Mercurio: Gráfico 4 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de las noticias de diario El Mercurio 
En la cuarta variable: Respeto de derechos de las víctimas y de sus familiares. 
Queda claro que El Mercurio en sus 12 noticias publicadas sobre el caso, cumple en todas 










Respeto de derechos de las víctimas 
y de sus familiares.
Se respeta No respeta
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Diario El Mercurio: Gráfico 5 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de las noticias de diario El Mercurio 
Igual resultado que en el punto anterior podemos evidenciar en la quinta variable: 
Respetar la presunción de inocencia. En donde el medio de comunicación diario El 
Mercurio cumple en sus 12 noticias publicadas sobre el caso mangajo con lo planteado 
por esta variable. 
Diario El Mercurio: Gráfico 6 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de las noticias de diario El Mercurio 
100%
Respetar la presunción de inocencia.
Se respeta No respeta
100%
Se comunica sobre los  tipos de violencia 
machista más difíciles de reconocer.
Si se comunica No se comunica
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Para la sexta variable de la ficha: Se comunica sobre los tipos de violencia 
machista más difíciles de reconocer. Concluimos que el diario El Mercurio no cumple con 
esta variable en ninguna de sus 12 noticias publicadas sobre el caso. 
Diario El Mercurio: Gráfico 7 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de las noticias de diario El Mercurio 
Pasando a la séptima variable: Contenido sensacionalista y amarillista. Se puede 
observar que este medio de comunicación en sus 12 noticias publicadas, en ninguna de 











Contenido sensacionalista y 
amarillista.
Se presenta No se presenta
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Diario El Mercurio: Gráfico 8 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de las noticias de diario El Mercurio 
En la octava variable: Presentación de imágenes informativas sin mostrar rostros 
de los implicados. En esta variable podemos se puede evidenciar que de sus 12 noticias 
publicadas sobre el caso mangajo, en ocho las imágenes fueron presentadas 
correctamente, en tres de manera incorrecta y una noticia fue publicada sin imagen. 
Diario El Mercurio: Gráfico 9 
  




Presentación de Imagenes informativas 
sin mostrar rostros de los implicados.
Presentación correcta de imágenes Presentación incorrecta de imágenes
Sin imágenes
100%
No se trata de justificar los hechos o 
culpar a las víctimas.
Se justifican los hechos No se justifican
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Por otra parte, en la novena variable: No se trata de justificar los hechos o culpar 
a las víctimas. Se advierte que en las 12 noticias publicadas por el diario El Mercurio en 
ninguna se justifican los hechos o se culpa a las víctimas. 
Diario El Mercurio: Gráfico 10 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de las noticias de diario El Mercurio 
Llegando a la décima variable de la ficha: Contextualizar la información. Se puede 
afirmar que el diario El Mercurio en sus 12 noticias publicadas sobre el caso mangajo, 












Se contextualiza No se contextualiza
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Diario El Mercurio: Gráfico 11 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de las noticias de diario El Mercurio 
Para la décimo primera variable: Incluir información de ayuda, prevención y 
erradicación. Para este punto podemos observar que diario El Mercurio en sus 12 noticias 
publicadas sobre el caso mangajo, en una noticia incluyo este tipo de información, 
mientras que en 11 noticias no incluyo este tipo de información. 
Diario El Mercurio: Gráfico 12 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de las noticias de diario El Mercurio 
8%
92%
Incluir información de ayuda, 
prevención y erradicación.
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En la décimo segunda variable: Extensión en palabras. Para este punto se puede 
evidenciar cual fue la extensión que diario El Mercurio le destinó a sus 12 noticias sobre 
el caso mangajo, de las cuales, dos fueron de 100 a 200 palabras, una de 200 a 300 
palabras, tres de 400 a 500 palabras, una de 500 a 600 y cuatro tuvieron de 600 o más 
palabras.  
Diario El Mercurio: Gráfico 13 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de las noticias de diario El Mercurio 
Para el final en la décimo tercera variable: Fechas. Se logra evidenciar que las 12 
noticias de este medio de comunicación fueron publicadas de la siguiente manera, dos en 
julio de 2018, dos en agosto de 2018, dos en septiembre de 2018, dos en marzo de 2019, 
tres en mayo de 2019 y una en junio de 2019. 











jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19
Fechas
jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18
ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19
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3.2 Resultados de los colectivos Movimiento Sororidad y Feminismo de ley 
 
Es importante primero advertir que debido a las pocas publicaciones del colectivo 
Feminismo de ley, se decidió sumar las publicaciones de los dos colectivos seleccionados 
y efectuar un sólo análisis. 
Colectivos: Gráfico 1 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de los colectivos  
Para la primera variable de la ficha de colectivos: Redacción en primera persona 
del plural. Se puede observar que, de las siete publicaciones de estos colectivos, seis 










Redacción en primera persona del 
plural.
Cumple No cumple
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Colectivos: Gráfico 2 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de los colectivos  
En la segunda variable: Redacción informal y directa. se evidencia que de las siete 
publicaciones sobre el caso mangajo, dos cumplieron mientras que las cinco restantes no 
cumplieron con lo propuesto en esta variable.  
Colectivos: Gráfico 3 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de los colectivos  
29%
71%
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Pasando a la tercera variable: Máximo 100 caracteres. En este punto podemos 
advertir que, dos de las siete publicaciones realizadas cumplen en no sobrepasan los 100 
caracteres, mientras que las cinco publicaciones restantes no lo cumplieron. 
Colectivos: Gráfico 4 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de los colectivos  
Por otra parte, en la cuarta variable: Brindar información al lector sobre el 
problema. Podemos concluir que de las siete publicaciones que los colectivos realizaron 












Brindar información al lector sobre 
el problema.
Brinda No brinda
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Colectivos: Gráfico 5 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de los colectivos  
En la quinta variable de la ficha de análisis de contenido para colectivos: 
Denunciar y visibilizar la problemática, con una redacción en negativo. Para esta variable 
se puede observar que, de las siete publicaciones, en cinco se logró cumplir con lo 
propuesto por esta variable y en dos no se logró cumplir. 
Colectivos: Gráfico 6 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de los colectivos  
71%
29%
Denunciar y visibilizar  la problemática, 
con una redacción en negativo. 
Se evidencia No se evidencia
43%
57%
Involucrar a los usuarios y 
cuidadania. 
Involucra No involucra
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Para la sexta variable: Involucrar a los usuarios y ciudadanía. En este punto se 
advierte que los colectivos Movimiento Sororidad y Feminismo de ley en las siete 
publicaciones que realizaron, en tres cumplen con lo propuesto en la variable y en cuatro 
no lo hacen. 
Colectivos: Gráfico 7 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de los colectivos de ley 
En la séptima variable: Promover participación. Nos encontramos con un resultado 
igual, los colectivos en sus siete publicaciones, tres promueven la participación, mientras 
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Colectivos: Gráfico 8 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de los colectivos  
Pasando a la octava variable: Propuesta de solución y sus beneficios. En esta 
variable podemos observar que, de las siete publicaciones analizadas, en cuatro se 
evidenció lo planteado por esta variable, mientras que en tres no se evidencia.  
Colectivos: Gráfico 9 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de los colectivos  
57%
43%
Propuesta de solución  y sus 
beneficios. 
Se evidencia No se evidencia
86%
14%
Se indentifica a quienes impulsan la 
acción.
Se evidencia No se evidencia
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Para la novena variable de esta ficha: Se identifica a quienes impulsan la acción. 
De las siete publicaciones que se realizaron sobre el caso mangajo por colectivos, en seis 
se evidencia lo sugerido por esta variable y en una no se evidencia. 
Colectivos: Gráfico 10 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de los colectivos  
En la décima variable: Extensión en párrafos. Aquí se puede observar que de las 
siete publicaciones de los colectivos Movimiento Sororidad y Feminismo de ley, dos 
tienen una extensión entre 1 a 3 párrafos y cuatro de 6 a 9 párrafos. Es importante 
mencionar que la publicación faltante es una convocatoria a un plantón por lo cual la 








1 a 3 3 a 6 6 a 9 9 o más
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Colectivos: Gráfico 11 
  
Nota: Elaboración propio con base a los resultados obtenidos del análisis de los colectivos  
Para la última y décimo primera variable: Fechas. En este punto podemos observar 
cómo fueron distribuidas las publicaciones de los colectivos dentro del periodo de tiempo 
establecido que es de Julio de 2018 a junio de 2019.  Se realizaron dos publicaciones en 
agosto de 2018, una en septiembre de 2018, una en octubre de 2018, dos en marzo de 2019 








jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19
Fecha.
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CAPÍTULO IV 




4.1 Interpretación de resultados 
 
4.1.1 Medios de comunicación 
 
En la primera variable de la ficha de análisis de contenido: Presentación de la 
violencia machista como un atentado contra los derechos. Es importante precisar que esta 
variable lo pretende evidenciar en los medios de comunicación en este caso en los diarios 
El Tiempo Y El Mercurio, es primeramente que casos como el mangajo, se los debe 
considerar como atentados graves contra los derechos, libertad y dignidad de las mujeres, 
además esta variable busca evidenciar en los medios de comunicación una posición de 
inferioridad de la mujer frente al hombre cuando ocurren este tipo de casos. Se analizaron 
un total de 26 noticias entre los diarios El Tiempo y El Mercurio, de las cuales dos noticias 
de los medios lograron presentar al caso mangajo como un atentando contra los derechos 
de las víctimas. Es importante mencionar que esas dos publicaciones fueron realizadas por 
el diario El Mercurio, mientras que por su parte El Tiempo en ninguna noticia presentó al 
caso mangajo como lo sugiere esta variable. Por lo tanto, se puede concluir que los medios 
seleccionados para esta investigación, no evidenciaron que los derechos de las victimas 
hayan sido atentados durante la cobertura del caso mangajo, únicamente lo hicieron en 
dos de las 26 noticias que se publicaron.  
Para la segunda variable: La información no debe ser publicada en la sección 
“sucesos”. Podemos observar un resultado parecido al de la anterior variable, la cual nos 
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muestra que de las 26 noticias que fueron realizadas a lo largo de julio de 2018 a junio de 
2019, sólo tres no fueron publicadas en la sección de sucesos, las cuales pertenecen a 
diario El Mercurio, mientras que todas las noticias que publicó diario El Tiempo fueron 
publicadas en la sección de sucesos. Lo que propone esta variable es que cuando existen 
casos de violencia hacia las mujeres como lo es el caso mangajo, las noticias que se 
realizan sobre este tipo de problemáticas, al ser publicadas en la sección de sucesos se les 
resta importancia como conflicto social, además en esta variable también se sugiere 
publicar estas noticias en secciones como “sociedad”. Sin embargo, los resultados del 
análisis al diario El Tiempo y El Mercurio indican que fue mínima la intención de sumarle 
importancia en cuanto a la ubicación de la noticia, lo cual también nos indica que en su 
mayoría el caso mangajo no tuvo en estos diarios un lugar con la importancia que amerita 
este tipo de caso. 
Pasando a la tercera variable: Seleccionar y diversificar las fuentes de información. 
Es importante mencionar que esta variable se refiere a la búsqueda y al uso de fuentes que 
sean fiables o válidas, es decir se debe utilizar fuentes especializadas y oficiales como 
jueces, colectivos que defiendan a las mujeres, incluso hasta psicólogos o cualquier otra 
fuente que pueda aportar de esta manera a la noticia, además también se sugiere evitar 
testimonios de personas cercanas como los familiares. Teniendo en cuenta lo planteado 
en esta variable y tras realizar el análisis de las 26 noticias de los diarios seleccionados, 
en primer lugar, se debe mencionar que cinco noticias no contaron con ningún tipo de 
fuente de, las cuales cuatro fueron publicadas por El Tiempo y una por El Mercurio. De 
las 21 noticias que cuentan con fuentes, se puede advertir que entre los diarios El Tiempo 
y El Mercurio se utilizó un total de 35 fuentes, de las cuales 14 son del Tiempo y 21 del 
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Mercurio. De estas 35 fuentes utilizadas 17 son Jurídicas, diario El Mercurio utilizó 10 
veces este tipo de fuente mientras que El Tiempo lo hizo siete veces. El segundo tipo de 
fuente más utilizado fue la de los colectivos con un total de 10, siendo cinco de El 
Mercurio y cinco de El Tiempo. También se utilizaron fuentes policiales, las cuales se 
usaron cinco veces, tres por diario El Mercurio y dos por diario El Tiempo. Y las fuentes 
a las que se recurrió de manera mínima fueron la de familiares o personas cercanas con 
un total de tres veces, cabe mencionar que sólo El Mercurio recurrió a este tipo de fuente. 
Con el resultado de este análisis y con lo propuesto por esta variable, es evidente que 
ambos diarios recurrieron a fuentes oficiales y especializadas como lo son las partes 
jurídicas o colectivos, lo cual aportó información relevante al caso mangajo.   
La variable cuarta: Respeto de los derechos de las víctimas y sus familiares. Esta 
variable se refiere al especial cuidado que deben tener los medios de comunicación cuando 
informan sobre casos como el del mangajo, sugiriendo que se debe cuidar la integridad de 
las víctimas y su entorno, manteniendo el anonimato sin mostrar imágenes o datos 
personales. En este punto podemos evidenciar que de las 26 noticias que se publicaron 
entre El Tiempo y El Mercurio, en las 26 se respetó los derechos de las víctimas y sus 
familiares, evitando que exista algún tipo de re victimización o acoso por alguno de estos 
dos medios durante la cobertura que dieron al caso mangajo. 
Para la quinta variable: Respetar la presunción de inocencia. Nos encontramos con 
un resultado igual que en la cuarta variable. De las 26 noticias publicadas, en todas se 
respeta la presunción de inocencia. Esto indica que, según lo propuesto por esta variable, 
tanto diario El Tiempo como diario El Mercurio, en sus publicaciones nunca trataron como 
culpable o inocente al acusado, siempre fue abordado como un supuesto agresor o 
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violador, además siempre informaron sobre los avances del caso que realizaron los actores 
legales, es importante también remarcar la resolución judicial fue la que permitió informar 
a estos diarios que Juan Andrés Vintimilla es culpable y cuáles serían sus sentencias. 
Pasando a la sexta variable: Se comunica sobre los tipos de violencia machista más 
difíciles de reconocer. Es necesario entender que esta variable busca la existencia de varias 
formas en las que se manifiesta la violencia de género en los medios de comunicación que 
abordan este tema. Esta variable propone que la violencia no sólo es una agresión física o 
en el caso mangajo una violación, también es importante mencionar la violencia 
psicológica, económica o en ámbitos sociales y laborales, ya que en muchas ocasiones 
para los lectores este tipo de agresiones pasan desapercibidas. Tras el análisis a las noticias 
de diario El Tiempo y El Mercurio, del total de las 26 noticias publicadas sobre el caso 
mangajo, en ninguna se comunicó sobre algún otro tipo de violencia como está sugerido 
en esta variable, por lo cual, para estos medios, la violencia de género sólo se la abarcó 
como violación y no se consideraron otros tipos de violencia durante todo el tiempo que 
hicieron cobertura sobre el caso.   
En la séptima variable: Contenido sensacionalista y amarillista. Tras el análisis 
respectivo de las 26 noticias de los diarios El Tiempo y El Mercurio, podemos determinar 
que estos diarios no presentan contenido sensacionalista o amarillista en sus publicaciones 
sobre el caso mangajo, lo cual significa según lo propuesto en esta variable que estos 
diarios no expusieron datos sobre las victimas ni del agresor, además evitaron una 
descripción detallada del crimen o en este caso de una violación, por lo tanto el trabajo de 
cobertura que realizaron estos medios al caso mangajo contribuye a que estos hechos de 
violencia contra la mujer no se sean banalizados. 
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Para la octava variable: Presentación de imágenes informativas sin mostrar rostros 
de los implicados. En este punto se evidencia que en las 26 noticias que fueron publicadas 
por los medios seleccionadas sobre el caso mangajo, 18 fueron presentadas de manera 
correcta, cuatro de manera incorrecta y cuatro noticias no contaron con imágenes. Primero 
es importante mencionar que lo que pretende evidenciar esta variable es que las imágenes 
de los medios sean puramente informativas para, así evitar concentrar la atención en las 
personas implicadas y su entorno. Por lo cual podemos afirmar que los diarios El Tiempo 
y El Mercurio lograron en su mayoría aportar informativamente con sus imágenes y en 
cuatro publicaciones evitaron usar imágenes lo, cual también evita la atención en las 
personas involucradas en el caso mangajo, pero de igual manera no aportan información 
en esas noticias y, finalmente en cuatro noticias las imágenes no tuvieron un aporte 
informativo. De manera general estos diarios utilizaron imágenes que aportaron 
información a las notas sin enfocarse en el acusado, victimas u otras personas vinculadas 
al caso.  
En la novena variable: No se trata de justificar los hechos o culpar a las víctimas. 
En esta variable tras el análisis de las  26 noticias que publicaron los diarios El Tiempo y 
El Mercurio sobre el caso mangajo, en ninguna de estas se justificaron los hechos, esto 
advierte que según lo propuesto por esta variable tanto El Tiempo como El Mercurio no 
mostraron una relación de causa o efecto para que se dé este acto de violencia además 
tampoco profundizaron en las circunstancias personales de las víctimas, dejando en 
segundo plano la situación sociocultural de las personas implicadas, es decir que por 
medio del abordaje realizado por estos diarios se contribuye a que la violencia de género 
sea percibida como una problemática universal sin ninguna clase de distinción.  
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Pasando a la décima variable de esta ficha de análisis de contenido para medios de 
comunicación: Contextualizar la información. Para este punto de las 26 publicaciones 
sobre el caso mangajo, en 23 se contextualizó la información lo que nos indica que en esas 
noticias se expuso antecedentes sobre el caso y se dio seguimiento el proceso penal, lo 
cual permitió que el lector pueda comprender el problema y en las instancias en las que se 
encontraba el caso, por lo cual incluir este tipo de información ayuda a dar mayor 
relevancia a este tipo de procesos. Sin embargo, esto no se logró en tres de las 26 noticias, 
las cuales fueron publicadas por diario El Tiempo, pero es importante remarcar que en la 
mayoría de las publicaciones sobre el caso mangajo estos diarios lograron cumplir con lo 
propuesto en esta variable.  
Para la décimo primera variable: Incluir información de ayuda, prevención y 
erradicación. En esta variable se propone que los medios de comunicación que cubren 
casos de violencia contra las mujeres deben hacer visibles las redes de ayuda y recursos 
de ayuda para mujeres, que se puedan encontrar siendo víctimas de este tipo de violencia. 
Tras el análisis de las 26 noticias que fueron publicadas por los diarios, se evidencia que 
sólo en una noticia se incluyó este tipo de información publicada por diario El Mercurio, 
lo cual indica que en la cobertura realizada por estos dos diarios no logran hacer visibles 
las redes de ayuda o prevención para este tipo de violencia ya, que su inclusión en las 
noticias fue en una de 26.  
En la décimo segunda variable: Extensión en palabras. Lo que se busca por medio 
de esta variable es establecer o evidenciar cuánta fue la extensión que los diarios El 
Tiempo y El Mercurio dedicaron a la cobertura del caso mangajo. Por parte de diario El 
Tiempo sus 14 noticias se dividieron de la siguiente manera: dos noticias de 0 a 100 
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palabras, tres de 100 a 200 palabras, seis de 200 a 300 palabras, una de 300 a 400, una de 
400 a 500 palabras y una de 500 a 600 palabras, esto evidencia que este diario en su 
mayoría usó una extensión de 200 a 300 palabras para abordar el caso mangajo. Por su 
parte diario El Mercurio dividió sus noticias de la siguiente manera: dos noticias de 100 a 
200 palabras, una de 200 a 300 palabras, tres de 400 a 500 palabras, una de 500 a 600 y 
cuatro fueron de 600 o más palabras. Se puede evidenciar que este medio tuvo variedad 
en cuanto a la extensión de sus notas sin embargo prevalece que utilizó en mayor cantidad 
notas de 600 palabras o más con un total de cuatro publicaciones. Tras el análisis podemos 
observar que El Mercurio publico 12 noticias de mayor extensión sobre el caso, diario El 
Tiempo con 14 noticias supera en publicaciones a El Mercurio sin embargo sus 
publicaciones son de menor extensión. 
Para la décimo tercera y última variable de esta ficha de análisis de contenido para 
medios de comunicación: Fechas. Al igual que en la anterior variable en este punto se 
pretende evidenciar las fechas y la cantidad de noticias que fueron publicadas durante el 
abordaje del caso mangajo para así conocer en que fechas se le dio mayor cobertura y por 
lo tanto mayor relevancia a este caso.  Diario el tiempo distribuyó sus noticas de la 
siguiente manera:  dos en julio de 2018, una en agosto de 2018, una en septiembre de 
2018, una en octubre de 2018, tres en marzo de 2019, dos en mayo de 2019, y cuatro en 
junio de 2019. Podemos afirmar que este diario publicó una mayor cantidad noticias sobre 
el caso mangajo en junio de 2019 con un total de cuatro publicaciones, es importante 
mencionar que ese mes fue en el que se conoció la primera sentencia de este caso, es decir 
diario El Tiempo a lo largo del abordaje dio mayor relevancia a través de la cantidad de 
publicaciones a la sentencia del caso. Por el lado de diario El Mercurio se publicó de la 
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siguiente manera: dos en julio de 2018, dos en agosto de 2018, dos en septiembre de 2018, 
dos en marzo de 2019, tres en mayo de 2019, una en junio de 2019. A diferencia de diario 
El Tiempo, El Mercurio no enfatizó en la sentencia del caso, publicando sólo una noticia 
sobre ese suceso, sin embargo, dio mayor relevancia al proceso del juicio previo a la 
sentencia, lo cual se dio en mayo de 2019 mes en el que este medio de comunicación 
publicó la mayor cantidad de noticias en un mes, con tres noticias le dio mayor 
importancia a este momento del abordaje del caso.     
4.1.2 Interpretación de resultados: colectivos 
 
En la primera variable de la ficha de análisis de contenido para colectivos: 
Redacción en primera persona del plural. Esta variable lo que busca en las publicaciones 
es que los lectores logren identificar y perciban cercanos a quienes están detrás de la 
publicación y sus propuestas frente a un problema para así involucrar e invitar a la 
interacción con los lectores. Tras el análisis a las publicaciones de los colectivos 
Movimiento Sororidad y Feminismo De Ley se evidencia que en seis publicaciones 
cumplió con esta variable y en una no logró. Lo cual indica que por medio de la redacción 
estos colectivos lograron mostrarse como cercanos y posicionar sus propuestas a sus 
lectores. 
Para la segunda variable: redacción informal y directa. esta variable pretende que 
las publicaciones de los colectivos contengan un lenguaje común y fácil de entender para 
sus lectores y evitar vocabulario especializado, además estas publicaciones deben ser 
directas, es decir, el problema que los colectivos quieren evidenciar o cambiar debe ser de 
manera sencilla y clara. De las siete publicaciones analizadas sobre el caso mangajo, se 
observa que en cinco no se cumplió con lo propuesto en esta variable y en dos si se logró. 
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Podemos advertir que en su mayoría los colectivos Movimiento Sororidad y Feminismo 
De Ley no lograron sintonizar con sus lectores a través de la redacción y tampoco dejar 
claras sus propuestas. 
Pasando a la tercera variable: Máximo 110 caracteres. Esta variable sugiere que 
las publicaciones en las redes sociales deben ser cortas para así invitar a los lectores a 
enterarse sobre el tema y la problemática. En esta variable se puede observar tras el 
análisis que de las siete noticias en dos se cumple con lo propuesto en este punto mientras, 
que en cinco no se logra cumplir. Por lo cual en la mayor parte de las publicaciones los 
colectivos no logran llamar la atención de los lectores para que se enteren sobre el tema o 
la problemática que abordaron. 
Para la cuarta variable: Brindar información al lector sobre el problema. En este 
punto se propone que los colectivos que abordaron el caso mangajo proporcionen 
información y datos para que así el lector pueda opinar con fundamentos sobre la 
problemática. Tras el análisis podemos observar que con gran mayoría las publicaciones 
de los colectivos Movimiento Sororidad y Feminismo De Ley, procuraron brindar 
información que se sea pertinente para generar opinión en los lectores con un total de seis 
publicaciones y solamente en una no se incluyó este tipo de información. 
En la quinta variable: Denunciar y visibilizar la problemática, con una redacción 
en negativo. En esta variable se resalta la importancia de que las publicaciones sobre el 
caso mangajo estén redactadas en negativo ya que eso ayuda a que se visibilice de mejor 
manera la problemática y que impactos tiene en la sociedad como también en la vida de 
las personas involucradas. Tras el análisis realizado podemos observar que de las siete 
publicaciones realizadas por los colectivos en cinco se utilizó este tipo de redacción 
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mientras que en dos no se lo hizo. Lo que indica que en su mayoría se logra por medio de 
la redacción que los lectores se involucren y que identifiquen los impactos que puede tener 
casos como el del mangajo. 
Para la sexta variable: Involucrar a los usuarios y ciudadanía. Primero es 
importante mencionar que esta variable propone que es necesario involucrar a las personas 
por medio de las publicaciones para así buscar un cambio a determinadas realidades, 
además, si se promueve un involucramiento las personas podrían ser parte del debate 
público y la vida política para cambiar problemáticas como la violencia hacia la mujer. 
Para esta variable nos encontramos con que, de las siete publicaciones que se realizaron 
tres de ellas buscan involucrar a las personas mientras que cuatro publicaciones es decir 
la mayoría no cuentan con ningún contenido que promueva algún tipo de involucramiento. 
Pasando a la séptima variable: Promover la participación. En este punto se busca 
que dentro de las publicaciones exista un llamado a la acción propuesta por los colectivos, 
para que las personas además de involucrarse participen frente a una situación o 
problemática como lo es el caso mangajo. Tras el análisis se evidencia un resultado igual 
al de la variable sexta, es decir, en tres de las publicaciones tuvieron un contenido que 
invite a los lectores a la participación, pero en la mayoría es decir en cuatro de las siete 
publicaciones no se encontró un contenido que promueva a participación ciudadana. 
En la novena variable: Propuesta de solución y sus beneficios. Tras el análisis que 
se efectuó se pudo determinar que en cuatro de las siete publicaciones que realizaron estos 
colectivos sobre el caso mangajo se evidenció una propuesta de solución y sus beneficios, 
por otra parte, en las tres publicaciones restantes no se evidencia ningún tipo de propuesta. 
Según lo propuesto por esta variable, estos resultados nos indican que en la mayoría de 
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publicaciones los colectivos además de visibilizar e involucrar a los usuarios proponen 
soluciones para resolver problemáticas sociales como lo es el caso mangajo y cómo estas 
podrían beneficiar a la sociedad.   
Pasando a la décima variable: Se identifica a quienes impulsan la acción. Esta 
variable lo que busca es que dentro de las publicaciones que los colectivos han realizado 
en su seguimiento al caso mangajo, es que a todas sus propuestas y acciones que proponen 
dejen claro quiénes son los que impulsan dichas acciones, así el lector tendrá claro quiénes 
son y qué postura tienen frente a casos como el del mangajo.  Tras el análisis a las 
publicaciones de los colectivos Sororidad Cuenca y Feminismo De Ley, se evidenció que 
en la gran mayoría de las publicaciones es decir en seis de las siete está claro quiénes están 
detrás de dichas publicaciones, su contenido y propuestas, mientas que sólo en una 
publicación no se logra evidenciar quiénes están detrás de dicha publicación y propuesta. 
En la variable décimo primera: Extensión en párrafos. En esta variable lo que se 
pretende evidenciar es la cantidad en extensión que se destinó para las publicaciones sobre 
el seguimiento al caso mangajo por parte de los colectivos seleccionados. Es importante 
mencionar que de las siete publicaciones una era una convocatoria a un plantón por lo cual 
no estaba estructurada por párrafos. Las seis publicaciones restantes en cuanto a extensión 
en párrafos fueron realizadas de la siguiente manera, dos publicaciones de 1 a 3 párrafos, 
y cuatro publicaciones de 6 a 9 párrafos. Esto demuestra que en la mayoría de las 
publicaciones los colectivos dieron importancia en cuanto a extensión en las 
publicaciones, lo que les permitió colocar mayor cantidad de extensión en el seguimiento 
del caso mangajo. 
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Para la décimo primera y última variable de esta ficha de análisis de contenido 
para colectivos: Fechas. En este punto se busca evidenciar cuántas publicaciones 
realizaron los colectivos Movimiento Sororidad y Feminismo De Ley durante el tiempo 
establecido para esta investigación que es desde julio de 2018 hasta junio de 2019, las 
cuales fueron distribuidas de la siguiente manera, dos en agosto de 2018, una en 
septiembre de 2018, una octubre de 2018, dos en marzo de 2019 y una en junio de 2019. 
Esto evidencia que los colectivos tuvieron mayor publicación en agosto de 2018, momento 
en el que se empezó con la formulación de cargos contra el Mangajo y en marzo mes en 
el que la jueza llamó a juicio al Mangajo, por lo tanto, podemos afirmar que esos meses 
fueron importantes para los colectivos ya que fue cuando realizaron más publicaciones. 
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CONCLUSIONES 
 
Tras realizar los análisis y sus respectivas conclusiones, es necesario finalizar este 
trabajo de investigación, evidenciando cómo se logró cumplir con el objetivo general: 
Analizar la manera en que se construyeron las representaciones mediáticas del caso 
mangajo en El Tiempo y El Mercurio y colectivos defensores de DDHH que existen en la 
ciudad. Previamente es pertinente evidenciar, cómo se cumplieron los objetivos 
específicos para así alcanzar al cumplimiento del objetivo general de esta investigación. 
En primer lugar, tenemos al primer objetivo específico: Identificar las noticias 
difundidas sobre el caso mangajo en Facebook por parte de los diarios El Tiempo y El 
Mercurio. Para alcanzar este objetivo, como primer paso se estableció un periodo de 
tiempo, el cual comprende desde julio de 2018 hasta junio de 2019, teniendo en cuenta 
que en este lapso se realizó la primera denuncia en contra del Mangajo y también en este 
tiempo establecido se conoció la primera sentencia del caso. 
Se puede evidenciar que se cumplió con lo establecido en este objetivo, por medio 
de la delimitación del tiempo en que se realizó la investigación, también por medio de la 
recopilación de las noticias que se publicaron en la red social Facebook por parte de diario 
El Tiempo y El Mercurio, por lo cual consiguió compilar un total de 26 noticias entre los 
dos medios seleccionados que fueron difundidas en la red social Facebook sobre el caso 
mangajo entre julio de 2018 y junio de 2019.   
Pasando al segundo objetivo específico: Establecer cuáles son los discursos que 
prevalecen en las publicaciones entre El Tiempo, El Mercurio y colectivos defensores de 
DDHH. Este objetivo se logró alcanzar gracias al análisis que se realizó a las noticias 
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publicadas de los diarios El Tiempo y el Mercurio, y de los colectivos Movimiento 
Sororidad y Feminismo De Ley. 
Por el lado de los medios de comunicación El Tiempo y El Mercurio, encontramos 
que en variables como: seleccionar y diversificar las fuentes de información; respeto de 
derechos de las víctimas y de sus familiares; respetar la presunción de inocencia; 
contenido sensacionalista y amarillista; presentación de imágenes informativas sin 
mostrar rostros de los implicados; no se trata de justificar los hechos o culpar a las 
víctimas; contextualizar la información. Los medios cumplen con lo propuesto por estas 
variables, por lo cual, según lo expuesto por Manuel Martin Serrano, El Tiempo y El 
Mercurio publicaron contenido informativo veraz y suficiente durante la cobertura del 
caso mangajo. Por otra parte, en las variables: presentación de la violencia machista como 
un atentado contra los derechos; información no debe ser publicada en la sección de 
'Sucesos'; se comunica sobre los tipos de violencia machista más difíciles de reconocer; 
incluir información de ayuda; prevención y erradicación. Las cuales tienen como objetivo 
publicar las noticias con un contenido que busque la visibilización, y también la 
participación de los medios para el cambio social de problemáticas como el caso mangajo. 
Tras el análisis respectivo de las 26 noticias de los diarios El Tiempo y El Mercurio, en 
cuanto a variables que promueven contenido como el recientemente expuesto, se identifica 
que en estos medios no existe un contenido como lo proponen Gutiérrez y Zurbano de 
visibilización y de participación en los cambios sociales. 
Por parte de los colectivos en las siete publicaciones que fueron analizadas se 
puede observar que cumplen en sus publicaciones con contenidos propuestos en las 
siguientes variables: brindar información al lector sobre el problema, denunciar y 
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visibilizar la problemática, con una redacción en negativo, involucrar a los usuarios y 
ciudadanía, promover participación, propuesta de solución y sus beneficios. Estos 
resultados evidencian que, según lo propuesto por autores como Casero, Azuelo y Tapia 
el contenido de los colectivos durante el seguimiento al caso mangajo, denunció, 
visibilizó, impulsó acciones con soluciones y beneficios y también en las publicaciones se 
llamó a la acción e involucramiento de la ciudadanía frente al caso.  
Para el tercer objetivo específico: Determinar diferencias y similitudes en las 
representaciones mediáticas de medios tradicionales y colectivos defensores de DDHH. 
Podemos determinar por medio a lo establecido en el segundo objetivo específico que los 
diarios El tiempo y El Mercurio y los colectivos Movimiento Sororidad y Feminismo De 
Ley se diferencian de la siguiente manera, en los medios predomina un contenido 
informativo sobre el proceso judicial, si bien es cierto que se determinó que los medios 
pueden ser partícipes del cambio frente a una problemática social en este caso no fue así 
ya, que estos diarios realizaron su labor de informar sobre la denuncia, proceso y sentencia 
del caso, lo cual marca diferencia con el trabajo realizado por los colectivos ya que por 
esencia tienen otros objetivos frente a casos como el del mangajo, esto se refleja en el 
contenido de sus publicaciones las cuales tienen como punto central la visibilización, 
denuncia, involucramiento y llamado a la acción. Como último punto es necesario 
mencionar cuál es la similitud identificada entre los diarios y los colectivos, coinciden en 
la importancia que le dieron al caso ya que tanto diarios como colectivos de acuerdo a sus 
objetivos incluyeron al caso mangajo en sus agendas y realizaron el respectivo 
seguimiento del mismo.  
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Para finalizar es necesario mencionar cómo se logró alcanzar el objetivo general: 
Analizar la manera en que se construyeron las representaciones mediáticas del caso 
mangajo en El Tiempo y El Mercurio y colectivos defensores de DDHH que existen en la 
ciudad. Al cual se llega a través de los tres objetivos específicos en los cuales se recopiló 
el material, el cual sería analizado por medio de variables, lo que permitió establecer la 
manera en la que se construyó el contenido o representaciones mediáticas sobre el caso 
por parte de los colectivos y los medios de comunicación. Con ello se puede concluir de 
la siguiente manera, durante el periodo establecido desde julio de 2018 hasta junio de 
2019, lo diarios El Tiempo y El Mercurio realizaron una cobertura informativa sobre el 
caso mangajo dando prioridad al proceso judicial y a la sentencia del caso, cobertura que 
se realizó de manera correcta en aspectos como: proteger la identidad de los involucrados, 
usar fuentes oficiales y evitar narrar de manera detallada los hechos de violencia, aspectos 
que brindaron una información veraz y oportuna a los lectores. Por otra parte, los mismos 
diarios fallaron en aspectos que ayudarían a visibilizar y erradicar la violencia de género, 
sin colocar en la cobertura del caso aspectos como: información de ayuda para víctimas 
de la violencia de género, presentar el caso como un atentado a los derechos de las mujeres 
y visibilizar la violencia machista. Por su parte los colectivos Movimiento Sororidad y 
Feminismo De Ley realizaron una cobertura correcta a través de la cual lograron 
visibilizar y denunciar el caso mangajo ya que en las publicaciones se colocaron aspectos 
como: soluciones y beneficios frente al caso, una redacción en negativo para denunciar la 
problemática y llamados a la acción. Sin embargo, los colectivos no tuvieron una adecuada 
cobertura en la cantidad de publicaciones que realizaron en el periodo de tiempo que se 
estableció para esta investigación, en el cual solo realizaron siete publicaciones entre los 
dos colectivos, por lo tanto, se limitó la visibilización y denuncia del caso. 
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RECOMENDACIONES 
 
Como cierre de esta investigación se cree pertinente hacer recomendaciones con 
base al análisis, resultados y conclusiones que se obtuvieron durante el proceso y la 
finalización de este trabajo de titulación. Creemos necesario que para futuras 
investigaciones sobre el caso mangajo, medios de comunicación y colectivos o temáticas 
similares. Sería pertinente incluir a la audiencia en el análisis, ya que conocer como fue la 
percepción de la audiencia frente a las noticias de los diarios permitiría conocer con mayor 
exactitud si las noticias sobre el caso cumplen con sus objetivos, y de igual manera en el 
caso de los colectivos, analizar la audiencia permitiría conocer si sus publicaciones 
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ANEXOS 
 
Anexos 1: Diario El Tiempo 
 
Diario del 27 de julio de 2018 
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Diario del 28 de julio de 2018 
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Diario del 13 de agosto de 2018 
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Diario del 5 de septiembre de 2018 
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Diario del 27 de octubre 
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Diario del 1 de marzo de 2019
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Diario del 6 de marzo de 2019
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Diario del 8 de marzo de 2019 
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Diario del 10 de mayo de 2019 
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Diario del 21 de mayo de 2019 
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Diario del 7 de junio de 2019
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Diario del 8 de junio de 2019 
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Diario del 13 de junio de 2019
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Diario del 14 de junio de 2019 
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Anexos 2: Diario El Mercurio (Se recuperaron 11 de las 12 noticias de la versión 
impresa) 
 
Diario del 27 de julio de 2018 
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Diario del 28 de julio de 2018 
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Diario del 13 de agosto de 2018 
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Diario del 14 de agosto de 2018 
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Diario del 5 de septiembre 2018 
 
Diario del 14 de septiembre de 2018 
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Diario del 8 de marzo de 2019 
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Diario del 10 de mayo de 2019 
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Diario del 18 de mayo de 2019 
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Diario del 20 de mayo de 2019 
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Diario del 14 de junio de 2019 
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Anexos 3: Colectivos Movimiento Sororidad y Feminismo de ley  
 
Publicación de Movimiento Sororidad del 12 de octubre de 2018 
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Publicación de Movimiento Sororidad del 20 de agosto de 2018 
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Publicación de Feminismo de Ley del 19 de junio de 2019 
 
 
